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WATCH FOR TOMORROW'S "CHRISTMAS GREETING" EDITION OF THE EVENING HERALD BRIMFUL OF THE CHRISTMAS SPIRIT
thiiu mm IT17.KN.
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Will save by doing part
of your Christmas eve
shopping tonight.
3li.fi,
GREECEDEGLARED
UNOFFICIALLY 10
BE VERY LIKELY
While Confirmation 1st Lack-
ing, Athens Glows Hourly
More Uneasy Over Bulgar-ia- n
Thr;at on Border.
SUBMARINE ACTIVITY IN
tAsr sfkinus to life
Much-Heraldf- d Bombardment
of Vaina Proves to Be Only
Minor Action Between Tor-
pedo Vessels.
lit.,
lmi.,1
SUPPOSED MANITOU
BANK ROBBER FOUND
INDIANAPOLIS
lli.l:,ilta".l.u
tlfltW
Plans Begun by
Organized Ball
forl9!6Season
Following Peace
Action of Baltimore Club in
Threatening to Pursue Anti-Tm- st
Suit Not Expected
Make Much Difference.
MAZ.I OF LITIGATION
ENDED BY NEW PACT
Immunity Extended All
Players Who Jumped Fed-er- al
League; General Re-
distribution Likely.
l.ii.HKlit
ni
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. THURSDAY, DECEMBER 23. 1915.
BELGIAN PRIMATE
EXTENDS THANKS
FOR HELP GIVEN
Pathetic Letter Apprecia-
tion Received by Chairman
Relief Committee From
Cardinal Mercier.
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Conspiracy the
Basis of More
Indictments
New York City
Paul Koenig Richard
Leyendecker, Dealer An-
tiques. Charged Formally
Wclland
BREITUNG ADMITS
ACTED FOR ROBERT
Man Accused of Planning De-
struction Vessels
Means Bombs
Purchases
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QBREGOriTO TAKE
IH JUAREZ LATE
TODAY. IS BELIEF
General Who Reaches El Faso
Last Night Fiom Nogles
Spends Much Time Chseted
With Consul Garcia.
HIP0LIT0 VILLA IS
CHARGED WITH FRAUD
Carranza Suspends His Order
for Immediate Redemption
of Bank Notes With Gold
Until He Reaches Capital.
(Ilr F.aiii nrl4 Uml VlrKI t'tniti. Tf . Itc. J. "lutK Pi.l
i in ma rid Inn all th Car-ru- n
u innt-K- , who nrrlvnd lata Itrnt
itiKlit fr.tiu NttKal.!. ISuntiru, to Ink
i ltiirne of (he urrrntlrrttd Villa lr-rtt.ir- y
antl ftirrm, una tlimd.tl IhlN
fi t i n.. ,,n with Mrxl. an 'ttiimil llur-- ,
in, n4tt rt!i huntlrrda tf lrlinrini
ihul rviK hfti liliti here yeaterday uml
Utility.
Il tk.tMil.1 ltt iinatttt . crttttN thA
li.inl.-- r until lui thla fttrn..n. It
iiit .iitl. All ,! quirt In J'JHru
l.nlii.v.
J. II. HitrKtr uml ti. t'. Qiiljniln, rtti
liliiyt-- r ih luiiritt.ra rant-li- . th W.
It. Ilfitittt irt,it-r- l nrar Madera, ar.
rivitl uflr irtp tf nin duya ovor-I'lti- tl
ttitliiv. Tliry ri.irt1 that lht
raii.'h had lirt-- t'.nillacnlrd with all
th M ulii Company. Ltd.. prvprrly
tt-- iluya 1111 liy Onrral Villa, hu
ilii.'d tlfiit ral Mtlint iia In vhar.Ltititlng ana l at Mtt.lfra and
.lie lltHrnS pr.iirty thry aald. Four
Atiift it Him wtr prlxonen ut ilrnvritl
M.'tlnmvrlla when lliy If ft. At tl,
t'lirratiau ...naiilut loduy II tkaa aald
Mrtlln.it pita would ! lul.lnd tu aur-rtiid- ir
by Oiirrnl fnhoa. -
Aiii.rilinc to th mmirtitrr of I ha
llrurn iT.'liri'.)- In itrxlru. who IJ
li'i'i'. liif four nifii held prlaoiifi by
f it.--t art '. Koanf. an
K S. IJlu.-- and William
Kviiiih, Ainrri, huh, and Hlchurd H'm
nrr. .' (icrinuii.
Villa iitllif rriita hrr Innlat Medlna-vrll- n
la Itititl to Villa and that 1','ti- -
tin I J.nr ll,,, Incurs alao tt HI r,natn
mill il.a mho, thry any, will not '
I. tit Mfttr...
Appiil'flit auliatuiitlullutl 01 tllttir
ttt'Wa tt.ti, t..diy (mm u liiit-(tiit- n
it'i.Airinx th t'otnniiinit'atl.ina of
tlif Mi'iit'i,
..irihtttttrn railroad,
ttho am. I hf h.l tnitiaiiiitifd niea--uh- n
1..1I11.V
.rt.ttatltt!f l.ially to Jua-it-- K
tin. I I.. 'hihiinhtiu "It y. atldraaad
to 1ifiifr.1l ilin ri.mi t Int o. (nt l
Lt'l'.-z- . of III l'qdrlKU
lout Al t 'lliiti l.tt,f 111 workinu
.1 military train atiuth to La Jun'.il.
Ih Jinn tlun uf Ih MfXlco Xorlhtt
ruilrt.utl ttlih the Kunaua City,
Mt'Xl. o itlf nt to Hani'ltfii.
Should Vlllti Intfrtrpl Ih
iiifHaiiK ill Ih lliiatillo ran. h un l
.Mfdl11.it fltii (ft at at llulMlora a
molilluiition would lie ioaaltil at l.'i
JniUu I'.r 11 ila-fi- to Xanihra from
whfi 11 ahort iltl nvi-- r plum 'oi.n-try
w.'itl.l Ifu.l to .4ittHl.ni atal. Aloitit
ihf Inn- i'f tht- - MfXH'o Norlhw-fttiTt-
fruit) I'l'.mi.n tn lluatillu thre ta auf-t- lt
ifitl at atot k to move trot. pa.
Villi! 11. Ihf r Ilia lifllrt Vllia all ltlll-If- f
:.i"Ml men lit unltlna; tha fort'
ut llnlirl. oru. Iluatillo and laau.i
' it'll tt.lf a.
lim kt r mid W'tJada U lr i tht v
rotlf tiiiniiiil a Ina i'fifaiiipin.nt t.
lU'.lt ikiti.'X nifii on lha l.tn
run. h alt. nt laeiity mlli'a aal ol I'aa-1- 1
t artrral dttya aao. Tlif
tniopa ttt-- r It. 1. ittn the raii.'h. lhy
ttilt I. tin.! killinK for auppltf..
Una hIn-- i ini.in tlfiitTHl t'blf-t..- n
atti.l hf w.Mil.l not roan to Ju,i-i.- 'i
t.,.l..v Thfif wita too int!'h or
mtiili'ati'.ti w.rk 1.1 h don rtt
tfi-ui- 1 'tuhii.thiiu alitl. ha aiutl.
ilfiifttil Mitntifl t . hou. )a.i.ril,.y
a Iftl to tha aurrvntlfr tl
f.tit." mitl iitiili'iy ol tlflifr.il Villi
fur thf 'itiTiin.a itovt.-initit- . if--
"iini . ,1 th . luniii'iiid lotlay anil'
1.1 I'ltM,,. iknt.ral .loat la
lit-1 ll.tltl.'a tttta aitliatlttlf d for Illltl
fi.iifiiil iililfK'Hi. I.,
liif t thoa ffart-i-
.11 pfiaoiia who are hia
If. Ill ,lll,lfX.
f n.'tiil Kir it"
lit.. nt Hint lit liad
l.t 'Inatfa
t'tiitiioaiiilf ra
Int. I'l.
11 Hint uftft- -
a ol inn ii
to atii.lanl ull tin
Bill rf .lut-ri'- Vlllii
Illlttl lit) II I i WW TO
tWIlt IM) M iik.i:
H.tti Ant. .nit., Tx.. if. 2J. To
li.ifii.ill haitfiia f,.r.t)A
i'i ttlii, Ii t '1 It if I lllitolito Villa in K ill
hat ol.iaiii.-.- l tua liliiTlv lifirj dnt'U- -
lllflltlH'V l.l'.rot I'ollld liat tin oa-t- n
I Iii'in HI I'at'i. I'oli, iit Villa.
it, "tiipitiili'tl lit a ilvlkftit . Waa
1,tit". I lor I I 1'itao Una iiiornuiK ut
I j" u t I.) k.
Villa tt.ta aiii-atei- l litat nluht In Ih
iliHttiiiK r unci of Mt is.iuth.'tt l'at'lfit'
liiiin Iii'in Hi ttfal. ihf at eil liFtna
l n u ttn from the KI
r,io ilmr 01 p. iht, ihanitin him
twiiullina. V UU alril lo -
t ut 11 ami r.ift' the t huiae without lot -
((H.tlii.M.! on I'nje Mnrrn.)
The Largest and Most Complete
Assortment, Popular Prices,
Reliable Goods, Have Made Our
Store the Real Headquarters for
Jimns Presents
In soliciting your patronage we can assure that
we still are fully prepared to meet
Your UishDs! Your Taste!
Ycur Porss!
I Satisfy yourselves what ycu can get in well selected
Hsskers, Tea I7acn:, Shaking Sets
Silk Runners, Down Comforters, Child's Rockers
Morris Chairs, Ladies' Desks and Dressing Tables, Ar-
tistic Glassware and Dinnerware.
STRONG BROS,
Strong Block
HOME yunxisiiKRs
WE GIVE GKEKX Tit--- Ml
tttttitaMiiBLWTrrnrmmnmifttttit;iHittmftfnmmttiTTTmmTmrtt7nnnm
OTHER COUNTIES
AFTER LIIE. TO
PAY FOR AGENT
The t l.OAO of government money
that will lie. available f..r t Sir- tirot
year's worn of an agricultural agent
In thla county will be obtainable Jan-
uary J. Tin- - o eminent l nnvloue
to learn what Uernalilha d'-- t lion I
regarding the question t,f hiring: jn
acent by January Throe olhtr
countre are planning fot tint- -
aemla and the money will he turned
oer to one of them II
doesn't take adti.l.igc of th oppor
tunity
you
and
There la an id t be nu "1
talKlng- - the n pledged hy the l.irin-er- a.
and the doubtful nuuntity in ihe
altuatton In the county hoard. The
hoard M not aure the ll.ttiu nitked of
It will be atulliilile, and will not he
neeurcd. on that point, one wny tr an-
other, until January 10. The cninnt!-KK.n-- n
uy Ihiy ahould know v hoie
they aland on the agent 1 . i . ;
January 10.
Perfection of Beauty
A liquid powder for the complexion
2&i
mat win remain un-
noticed on the akin
wipcriur to dry
powder.
Goumud'a
Oriental
Cream
W win Mtld a cnmplrl-loathimi-
muI huuk mi
Irvwtn ltiu tor J Sc.t com of ofciaig
aod wraiwtag.
fata. T haa ft tmr o..i i.. i... Micw Vurk LU
is
Corner Second and Copper
STAM VS.
HEW YORK 'TEC
UPflESSED WITH
CITY'S POLICING i:
I "elective Hummer
York polite fi.rco. left
on Irain .No. J with tl
a l
Kirtl. r.
thr
A
"' '.
vlteh. arretted for tho
department at . r.i., on a
charge of uriind
Androviwh waa lot ked up nter
In the I. I hi.ii ho'i...-- Sum--
i a tuppd lij-r- tn l.reuk i he hunt
iourm-- pa!. Andioviu-- u n licet J
to. hitie inlcn Iti'i'i,
lbteethe Summer t .ia ntm h
With A li an .le).,Uc. il itllilk:
hm pari k uimiv that it nu" un ni-
di rlv ttell policed. Ho compll-illiqui- d
I'hhf Mi Sftrtifr h. arulj mi
thai npett of tho liukn 'My.
of the IWkcr i (.
raid ll'i rt- wtiH no mii-iim- tail
thm );( ;er tun. unpin ai d in tin
crime, but It w :m hin i.plm.'n Hint a
i'ilv-- t o: inurili-- in th" hrt iii'reii
enl f.ir. lie H.lld llei ker loft lil
becimiie iniiiii.y riime t"i eii.'l'
to I. mi. He ruiililn t ..1 Hid prooperity.
Miiiiiii. rM raid the umlet -- t in. Inn- - m
the .si w Ymk ili pjrtincnt whh ilint
l!i-- i k. r eer hi hud on
Ilia tlefeiiKi-- , died peniuli-i- and le!l
a piuntle! ui.ii.vv. ruiimit-ri- i .uti-imit-
thnt I lee her hud ut le-i- llvu.-0-
hm trnuhlea
.rillMllC
AXIVAI. i"i
x.indoval .... 1 J I --' II i I
Ie Win ;i it 1 '. j ! II i,:t
Kl'.iott II 4 M It i v;
Klkit I '1 13 6 I :i :i
Leonard . . . ii I J j l w II lit
TiIiiIh . . . . ts T r,7 mi ;ii 3 j i
F1 HtKST SKIl I' K.
Iieirtiif IT li 11 Hi n
Id' k. ti, I i K 1.--, 1 11 s.i
Slonuker . . . t; u ta ;i i tt
N. ma.i . . . li i I 11 ! I ; ;,T
My era Hi U 1 :i li
Total' ....11 t T;t ST F. :il1
- Ail Slur va. Altarudo.
In making your final
Christmas Purchases
Remember this Store
Offers you Reliable
Jewelry and Silver-
ware at Important
Savings
COLES CO.
223 West Central
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IMUIY CHBISTMAS
GELEOBAT10F15 TO
BE HELD LOGALLY
Programs Scheduled for This
Afternoon and Tomorrow by
Half Dozen Schools and In
stitutiojis.
Many t'lirlxinina per
Ihnpa nifre than h.ive eer been 'ir
rananl fur a preedmu hollilny aeaami
'in Alhiiipirriue. are to he held toil.-- ,
ior loniorriia.
The puMte m lioola will Je fxi"- -
clues at every hiuhllrtg tomorrow a:
ternoon. The Immaculate t'oncep
turn Hiindny a hmd ih huMna a celt
In Ml Ion Ihta a Iternnmi. A t'hriHtinnn
mi sea nt will he Klven at the Mennul
r.. hool toinorrow morning. The Kpm
opal riiinday echool will an
eliiliorate pioaruni tomorrow niter
'noon. Muny of the county aihooln
have plnnm-- entert.ilnmenta for the
tloainK diy of the full term. And o'
comae there will he the iiiiinh tpnl
14. i'hilatmaa celehrathn at Itohlnn m
park tuinorrow uiternnon.
The Menaul hool'a paKeni't la en
titled Holy NiKht.'- - and aid
rtt H 30. rHartinu t n
bm will he maintained from
the poatoflUe to the achool In carry
thoe who winh to attend the exer- -
rlaea to the Inat it utlon. Thoee cx
to avail Ihemwlxe of thla fa
cility are epci ted to notify Mr. loa.
Htiperlntcndent of the achool. b)
i. hi,ne After dlntrlhiitlon of alfta to
the atudenta the at hool will i he
til Janimry S.
I The proitram of the Kplmi-toi- l r"ui --
diy achool relehralion will commence
i at S U o'clock mid will he n follow
t'arot. -- Hiirk. the Herald An la
(e'lna, ' The achool.
( I'penlnic fiildreaa Awlatunt Huper-l-.ntvnde-
tleorge Monroe.
farol. tnie in Hoyul l'ltvld'a ('uy
i The hool.
Scene. The Shepherd nnd Wiae
'Men. V;r men. Dttisht Wynne. VII- -
her. Arnold llrad'ord: iru -
Howdin: aliephenls. it.
ItoDert Holes. Hulph Uonev
Iii.nald.
fb.lo. -- I.uther radie iiyinn
Klixnheth
of New- - Keitding. liirlMtniu.
this al'tornoon Tonight"- Korothy Mi liintet
ore Andro- - farol. I.llth- - Town of
larceny.
night inn
im-
proved
lour),
Speaking Sum-iimi- h
lliiiil
when
IIXSHAII
ItKAf.TV
hem" The hi hool
Anthem. While Shepherd Wutch-- .l
Their Flocks" funduy acho d hmr.
Htory of t'hriatmiia The
Anthem. Niulil" Sund.iy
F' hi i'il c h"i
j., ,.,. -- Arrltnl of Saul.i ii.ui'
Five .hililren from tin- - in.h-- itarl'--
deiortitient: June r.eemati. M.ix'tK
J.r-i- U 1 li i m" n i
looiiil -": n I. H h.ir.' V.ii.ii
,ii..ll,K illid. "H in I'poti
Ml thii;lif" iii' - The achool
'I he
win h
Il.rr:n
render
Santa
llti il 11
Welc.n
Sol'n
mail'".
Ki - Hal
IXI.l (iilil
I ... llal
mil
. he
Harliiila
b tl te of
.l:s Ire i
follo.vinit
- - lie Hl dn
"l 'hi i illlaa
' lrlllla '
lit
. U lif. 11
.
'
'lii'i- - i in Tm.
than-
I:e. iiHlii'ii. "fhrietiiui
II:
ll'liv
pi "i;t
!.
'hl 'In
sir
am
S itll
r
ni i hi r..i I. r"
Heitalioli. "A Chlirtnias
l.uiero.
Folk ih.nc. Intel nu .'I il"
I:... 11.111, in. "Tin I."-- ! I1''
(I'llln i.vuilil 111
lll-- i "I
Ito.-il- l He
-- Till- Si. UK of
i.
H.-c- , I. ilii. 11. Iilil. r the
Am. ilia
"A Viiit From
rilaa"- -
Sonit. ' .1'illv id 8t. Nu li
Mincllna
Itn M..I1011. i r John
.
I I
l ;
lea
1 11 ill - liitenned ime bn
run. "Now Yiar i Iu IIh
I'll
I.. llalc .lad
'
.In
lb,
Ali
of
choc!
rnai
1"
tin
ll,,.
liiiiiar.
iulln
nation. Wolldel
A""'N
lno.liu.ic gia.li
Mirtl
liiinui.
Nol.ino.
I'aililla.
Vii'l
public
liny.
nil'
Nc
re- -
I'l illial t
liiriiimii- - l!"H
Imelda Molino.
He. .nation. l.l Mia -'
a l '.ulltidl ii
S.ilig, 'Soil It Ihe Ki hoe Intel
lnel...l" grndea.
Star til ill Iniermediate giiir.
Uecltiitioii, "Tlie Heat linv"
Itolliel-o- .
.' Wliitt Make tiint.
Ilia" l.ioaiita t have.,
Folk dati' e gride.
Heiilai.i.n. The J"y ol lining -J-
l-oi liarelil.
Song. "N it ri Henri Truly Ural'---
ll I Mermeili.i le gl idor.
The I. . Ming pli.glaii'
lb r. d terleldav ul th" o
vtln. Ii Mr. lanhvarth
.
v.
-
-
-
h
'
' .
tt a
o a, Itaol,
. pnuii- -
Solig. .M,ir ' nririooth n..".
I a l Ton .M.riy Ihriatmaa --
A b iiliill ii lial. Hi. Antonio liullego.
Klitlino II' if in Tiillld.nl Ap"'l'' 'l
I
.
y.-- i, Sa U' lie
'I I'.et .fiiii.n. ' T'h I liriitim im - '.
inn All. it. i .Y ill .alllola.
S, ,11. Oil roll-"- . " Marl loll" ' -' It i . .1
I:.', nation. "A Wit-h- Agiteila
A I i lola
"A ' In ii iii.h Pi nl. le in" - in ie In g i
'iiiliiia.
M..ti..-- cug. ei-- ra v "
' It, lull. ,n Jollv. i ml si N'u bi.l'.- -'
'. in tn In
,.,,nrf, .in; 1.. I I' - i.'.oi
lie, , tali, ,n. J ii.. f t i Si. a Mm," -
J j ti.ti.i i 'hat i
lie. ii it ii. Slum I i l or Sa nt. i '
Hi i ilal ., ,,i, - iiod III" i iin-liii- i-
'Ji.-i- ' I 'i . i. l.i Sa . ben., li
ni. i.uir tiinil.i S'.ti.'la I a ii l a
I ii.. i la I a, .Va lot a Sale be
lit
--i.-l ' I be till tt il tli.il" - l'
.,l,i..
IT . t in Spa noli. "Santa I I '' vir
' it" Si hool. liirl ol i llltt.it (e Han
l, I'liia I en, lit, in AlH.'ill. II M
I'salila I Tun. Aloa.ia t ioli.i: , Miipct
lul of iil""lN. Aliliili" etlii'iie.
. l,,l,l,'. i, in h.t.,1 T,.n,.iMil.i --.atetlla
t J.i.t liiit rhutc.. Audita tiui, nt. Ju -
niln Snn. ilea, f!mllln f 'iinilebirm. Vi-
cente Apotltii-a- f'neeihin,
The fhiiHtin i rtenlaea at the Al- -
hii'ini-rn- liiiliun at hool are of irt- -
Iniereat thia ear. i hi Thiirf lay
nlaht they nili present a piny which
la a ilramaiimition of the "Mini
httntmiut farol ' by Kate Ioiiiu
WiKKin. The hoya and gitia of the
kio liiitucnt school hue been working
fur " nie time and aa It la tn he I
piny to be given In the aplendld
r auditorium every efTort la being
inmle to innkn the preaentat;on credit.
able.
In Ihe aeco-i- a' t, a here Mr Hug.
glea Iter lumily lor the
l hrlrtiuaa dinner a I the home of the
Hlrd, there ie m n h humor. The girla
diim-n-i In the prologue la CNpcciully
licit tit f li I.
tin Friday night two liirge I'hrmt- -
of
'
nin trees win ne piaee.t on tne laiga a. 1,.lmi ,llr n.,,-1,.,- ,1 ri.riiiiiB tor
m-i- e nnd loaded with gifta for eiery tn, SCIVlcea nt the futholic t hur. h
aiudeiit in the acton. I. ut th I ..,,. culaie t htlit- -ina punc win "o eivoiue a, inn iM ,ir,, rvM ,, onv w
pluy muradiiy n'gni. elaborate. program for It..- - n d- -
nmht m.ixa ot t'hrlatinii M j la aTha following progiaot will b ren- - juowll.
uerea at tna .sorm rourm aircei I )
at n oo i, in imoriei, .o. ia, pi i otium f . . .... i
afternoon: , IM, , ,
..Kr ,, u liriII.Hon. riai.U lain, - IMpIN of the ((. ,,.,-.- - , h,r
recond ,.nl llurtl gradea. and tenor duet w I'll -HUH. "The H.dly vr...th -- U,r.;((
or ine main, re.vn.n uou
grndea.
Hong. "iTirtatmna Hella" till la of
the fourth and fiflh nr.ulea.
liei'it.ii ion. The liny S Ivi Scoffed
at Santa 1 liiua" Hubert H ill.
Spiiuinh aotig Tho tiny tota.
exeriaca The prnnury
grade.
"t'hriaini.ia Stockliua" I'u-p- il
neciiiid and third griulen.
ItecliHtton. "la H.nitn t'liua
Ten pupil from the primary
guide.
Song. "Merry t'lirl.nmna" Fuplin
of the rixlli,. eenlh and eiKhlhj
grndea.
Tone poem. "The I hurge of the
Light nrigiiile"- - Itoya tif thu fourth
and fifth grudi--
Song, 'tiear T.lttle mmnger" lu
ell. ..f tha ...i.l Ihli.t nin.li.M Huby PinterJ"UOirii
fourth and fifth grndea
Hong. "I'm le Sum" llo the
lxth. nnd nr;i.l.-a- .
iMall lliuiloii of andy.
'CODDLES" ORIGINAL
CHARACTER OF GREAT
COMEDY QUALITIES
(1
dl :i.
hi.
i'.i
"
i
ba-i- a
J
"I
T .1
"i
i
' " " T .... M a J.
' j
..i. .
i f
i
i.
.1
loi J. '.
m.
i.n
" Jn
M
nc of ll l1tH
new to of i ',,Htliiii-- . li'
ic In "Ac . ri .
h l- i- m en ut m:ike-ti- . of
on I , ,,, ., ,
in :ip-- j T. J. k.
ih 111 in . . T. .,. r.
01 pl .t M. th r.
f r one of h iWH 1111 ti rfa
la fiit'ieil In at ..a y l. Mi. N In ;(. I
in '111! I. I'oililb- ,,s yir j c ,,, . an, I 1' am 11. . .1 lb.
!n im a r in , ls j f I r.. n i. In ... c to n of m at u o- - n '..- .
et- - f r .... ,,.. , tor tin- p ,r .t
to l.ir - .. p. .1 c ,,,, ,. I 1
a lul II.,,,- ..,,,i..
.11 ill. id. .1 1:
tol d to it. b. M .... d
l.v n '"' T .1. N
I'url-.l.-- .
"' ., Ml, ,.. ,
1, I , a.,, .I,.. .. I,.,i
in- Ni i.
- 1.1 11 m
tin i
" Ml
ii in ' ficoti, i. ntn it 'tl l
t up M m
r. I m r- - in ,tlllf lor !' i,
llabt' ' . H'h- an, I
I Unite. i ik
V --et
lila' k I iu it Xclinir t.anni.
PI
Focket Kliito J.",
I Till el.h'.rl. M.
I I
Ml Hull -- a
snitrtiii Hug, ii i Mitt I
Ml I fli I lit II liailllllll
ele.
coiiiil
llili;cl
Mix- -
i.i j i gj.liiii
nil I nil
Mnint- - . nu' 11
limit Walnut 11 nil II
t -- . lb lib
I Miitl I tinnlit- -. lb
4 lrti. IllFitra I'laiiee I in
Hi ilai
HI .
h
l.i ti i.ci .t ti v of
I' Hall i.l. ait'
l"da.
AUTOMATIC BASEoAU
lh-- t
Y T
U Ill'
iii.ilinir, ul.
.1. A. MtlNTYIIi:.
Mhiiiiieriiiei . . X. M.
Fink's Baggage
-- ANT)
l:l, III I IM FY
l SI H i:
. 11 M
II' I'
x n i
CATHQLIG
All the
I'reluile. d
toinorrow
SnpM....
I'htaicaf
fouli-
ng'.'"
Tenelei, Mr J
Mr. I.. 1
tllon.i. rue II
Tollia" ti for nlt i ond
Mia
Mr. Hodden.
ru
full iiiiomii. "Kt
v.x nnd duel Mr.
Alfred M..letie. Mr. V. w
mill dmir.
Mortiii. Mr I'.il- -
iiuiino.
"Kt aolu
chorua Mra. Shiiuck.
'rtoiMx nil." nolo Mia
ilia
"Ft Hemiri liorua' "Kt t'nuni
b.lKN K.llil
Jden.
' t'ontlteor." aiiprnnn nnd
nnd Mr. Ilml-- 1
.i.iMi.- HHai
tiffertory. ' Adealo Fldiila"
T. Shlnlck. i '.
li.it
r nod
"Meaae i Mr
Hodiien.
I r eoprano. i
and il.i'li-.il-
WhUIi, Mr. I!..,lil.-n- . Mr
"Agnu liei." o.ln and
'.ouinid
the iiiot original iraiicr Yro' irri
the i.ie that nildlci," "I'nein's
Ii
S.x. n." wlm will the theM.,n.l.i. ,;,,,,,,,,,.
She m lingular and ouain! Mi.. Mr.'
inn! pn, mini Hie i.,.Tart. Mr.
tp.li the through her 'niatu.i-- j Kli-il- .la-- n Mi'
Hon tin- rb put--- IBj nra"J Wlr
ncr.. M.n etci.tillo. unbn
loa yn,Mli rimyti,i :n. gut,
nnd her ..... i.,,-:.-
and ii;;,, M.il-H- c.
inadf riuli f,
Yorl; th.-.-t the swi!i ..
iiiluiiiii- - part vill :k.,lu,,. I'ali.i i'.
played her-- the Shiauk. li.'.
re.ia. Mir Una who ,.,r,v,. j..,.
tear., plouiioelit Hin;. ,,
i.iirir Fig'liun will
York omp-iir- . thai
My.
M ii,i in Mi
un
,.
'Ml'- -
till, I'm.
lie,
iihiiii rri'.ti i.i..
liccoratcil I mid -- anc-
large ciioiihIi l,i-i- 'ml II,
lac s;
Year I
lillil Mlt.-- r I'lnti- - I
and
Hoy
t.lotc
Hot'
it
'
., nl 'ii
Hull'
pre-- tl.".c
llllilll Mlll.ll'
:illT. ccn-lc- r
:i...n
tt'K.I H'.le-- ,
ilc-ig- ll mid Iiial.t
Uillil a.YIMI
Iltrr fil.iill
h,,m Miiin Hum- -
Itru i.ilii
'Juc
I iniiuiii Mixed iiliill.
liolte leum Jnc
made
Mlillipii lipn-- .
WM KM
ail lirt himi-i-
l...i'-z-
killed efct'-l-
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Not to Any
Move to
Here.
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Ml, it. bar wiitit ii iin tinitiih. Hiplilure pr.alticei'. t,, ,..i p 'tiIt, coit tt.lh him in i oiiin-c- ttiih
the poiiiil,tt of In , .num.; hero
j noon ttilh a 'ompaiit- i, I Inn or ''"i
people to I'l.nll .'e !,,, h'.tt 1. he.
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In c oil III' Mat tte.l III, taller , ,
illitlllli I, .hi a ll,i.,. i ,,l -
11 lll.lt lie Ur -- elllill-l; iiillsnlel.
ing I ollilliv here loi Ihe gigaullc pi".
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uiid lb'- oilier la.il. in-- tt.ie rti..i,H
a l gtiliit-l.l- f I tin r might Ino'.e him l'i
I'lllllf Ih" tompant hell- he l.tl.l
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CEDAR KINDLING
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NATIVE CHUNK WOOD
AZTEC FUEL CO.
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Impre3siveness Rich-
ly Beautiful Nativity Ser-
vices Immacu- -
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Commercial Organization
Intend Overlook
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m Last Were
nrillC "AGONY" will soon be
A
. over. Tomorrow is the final
day for Christmas buying. "At the
last minute" buyers will do well if
you'll shop here.
While our trade has far exceeded
our expectations we are still in a
position to- - help you out in the
matter of ;ift selections.
Come for a look anyway. You'll
find many things that will make
acceptable gifts and all reason-
ably priced.
You can save considerable
in buying at
J. C PENNEY'S
ALBUQUERQUE'S
STORE
KUHN. L0EB & CO. END
ARRANGEMENTS TO
BUY BONDS ABROAD
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JAFFA GROCERY CO.
"good things to eat
Mtrachve
In that Essential for a
Happy Christmas
Your Gr
Specia
enei
Ia I in Iii i I iiili i i in iii- - ( s. i .in I .... 40c
Kui ilium' iiiviKpii Tiiiki- s, iii 22 I 2c
llniiii- - iiuiili- I'luiii I'mliliiio, id ... 2Q- -
I'liiit Tii lilt- - li'nisiiix. Hi . 20c
.M icil N in s. Hi. . 25c
Si iiiiiiiin'M I'msiiiii 1'iiiiiiii s, iii. 50c ' I'
I'.Mlil I.H oo ( ',ijiii ni.l lit ml ,i Hm .
.M.iiioiii-- (in i n liiiissi-- l Sii'tmia
Mil iii li Niii i - I 'i li-- v
Bakery Department
Wliili- - timl I i,n I. Fi nil I ';im
I'lillil 'llltf I'illll'V I 'III Itlilx I llkl' Mill il ';iUc
Flint I'l.iin Miii iiiiuiiis
1 'li-ll- l ll I 'ilSl I
I nil Mil li If hi i I :i ,' (
OUR STORE WILL BE CLOS-
ED ALL DA Y SA TURD A Y
Except from 8 to 10 a. m. for
accommodation of our
customers.
JAFFA'S
Phones 31 and 32
WANT ADS TAY. TRY ONE. &g2&g&g23SK38Z
BUSIEST
BY
Looking
Ivsit-- i
iiinl
?n West Central
TiYl
n
1!
ac-
corded
courteous
and Ribbons
Beautiful centers fancy bor- -'
good value 40c.
I,
f:
1
i I
i
- H
i
i Men's
AT, YARD.
bur )rfi
pi --ra ill v c v: r jrrV,7.
Gauntlets N-S- ?'
MERITORIOUS GIFT
STILL FEW LEFT
Leather
Pillow
Tops
SATIN ILLUMINATED
ARTISTIC
Great $5.00 Value
AT
$295
T
it Y
Means much Men's Neck
Christmas shop-pin- g,
rush at was
the This store tea
for
Hair Sash
V sclid with
ders. A at
SPECIAL
cents
Lined
and
A New Shipment Just In.
A
A
DESIGNS
A
SPECIAL
fv.-'-t-.-
in
""Vr. ir t..:i.4 e l.
wear. Be sure your gift tie
right.
Are Always
Correct
vvmiiii,
Bath
We guide you
and
price.
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seinwaM usmy
There is satisfaction
home laden
with pack
ages that you knew
contain pleasing gifts.
You may feel satisfac-
tion that as much and
as careful attention
will given your
late
no matter how great the this store, as
opening the season. is never
busy
29
is
Ours
Slippers
Robes
garment
walking
Christmas
treatment.
DOES YOUR WIFE WANT
A Wardrobe Trunk?
We Have the Only Complete Line
Town.
Travel-- jli&
ingBags M ;
and YM-':-
Sait tZl
Cases f
A great line, priced to satisfy. Good
bags in all shapes and leathers, from
$3.95 to $35
mm
; mi ui oimuiv
Comfy
Roomy
FOR
MEN
can to
a satisfactory selec-
tion in
N.
in
be to
in of
in
a
Men's
Silk
Shirts
A special Christmas of-
fer of Silk Shirts,
worth $2.50; with fit.
style and finish. On
holiday sale in a gift
box at
ii 7i $1.95
Men's Silk Sox
A dandy 75c value.
Special, two pairs in a
Christmas box for
95 cents
T9 TTv
M I
Rosenwald's
WILL bemidnightopen
on Christmas Eve,
for the convenience
of late buyers.
We urge you not to delay your
shopping until that time, be-
cause ths store will be crowded
right up to midnight, when we
close for all day Christmas.
You will find the same com-
plete stocks from which to se-
lect, on Christmas eve, as were
at your disposal when the holi-
day season opened. Heavy as
holiday purchases have been
our reserves have met every
call.
Watch for a special list of
Christmas eve gift bargains in
the Stare Newi tomorrow
night.
We Venture a Final
Word on
FURS
cur 25 to 40 per on all our
we have the fur
of in It is a
cut of 25 40 every in
our
No
kind of
Handkerchiefs
you may we
have Gift
boxes if you wish.
5c to- $10
tore 1
You
Christmas Carols
RIGHT YOUR HOME
We can sell you a
or DIAMOND
DISC and open the door for your
to the of the
Useful Home
Gifts for
Mother
A FIRELE3S COOKER
A RISSELL CARPET
SWEEPER
AN ROASTER
AN
AN
A COFFEE PERCOLATOR
A DINNER SET
A RUG
A OF ALL-WOO- L
A DOWN QUILT
CUR-
TAINS
A FANCY SHEET AND PIL-
LOW CASE SET
A DAMASK BED SPREAD
ELEGANT TABLE LINEN
The Gifts That and
With cent discount
Fur Goods made record buying
opportunity years this city. straight,
clean to per cent on piece
stcck.
There Is Still Time
matter what
want,
them.
Prices
news
May Have Your Own
IN OWN
machine VICTROLA,
GRAFONOLA EDISON
whole
family great music world.
ALUMINUM
ALUMINUM TEA-
KETTLE
ALUMINUM CASSER-
OLE
PORCELAIN
HANDSOME
PAIR FINE
BLANKETS
SOME FINE LACE
Please
Serve
prices.
the
You Have a
Gift to Make
It must be
right.
W4 ArejfXj Doubt
I About
Silks
at Half Price
Less
two gieat lines for
your holiday
SILKS WORTH TO $3.50
AT
$L95
SILKS WORTH TO $2.00
cents
INVESTIGATE EX-
TRAORDINARY OFFER
Gloves
The ideal minute Always
needed and welcome. Our glove lines
are complete. Our glove bond solves the
size question.
NOW IS THE TIME FOR THE REAL JOYS
OF CHRISTMAS
SANTA CLAUS is due, and the filling of stockings and the loading of trees is more important han "preparedness" or the next election.
where we can help you. TOYLAND pioblem of every parent. No matter how or how little you wish to
lay out in joy for the little ones in YOUR home, we have what you want at prices you can pay.
AND VISIT TOYLAND TONIGHT OR TOMORROW. IT' S A SIGHT TO GLADDEN THE
We guar-
antee
prompt
and safe
delivery of
all
pur-
chased at
this store.
Delivery
ft
Christmas morning if desired.
3
PERFUMES
All the old favorites. All the new favorites.
All kinds and scents and grades at all
Ask about our Special 73c Christmas perfume at
49 cents bottle
Minute
elegant in
good taste just
?:u
Christmas
and
We offer
selection:
AT
79
THIS
list gift.
solves every much
LISTEN! HEART.
holiday
Last
Tim
Wi
m
We can help you. Visit our
jewelry department. Reli-
able, responsible experts are
ready to advise you.
DONT FORGET
OUR GREAT CHRISIMAS
Silk Stocking
Special
Silk Hosiery worth $1.00 a
pair; 3 pairs in a beautiful
gift box for, the box,
$2.49
It's AH Right to
Give Toys
But remember the everyday
wants of your little folks and
little friends.
SWEATER SEIS
MACKINAW SETS
BOY SCOUT SUITS
for the boys
DAINTY DRESSES
TOQUE AND SCARF
SETS (
SWEATER SETS
AND COATS
for the girlies
I veil vTy Hill). I) aul BlrU ulUv- -
iuU-- mii h itifl. W' Ivor Hu m
fur nil clillil ttKtM.
v .1
t
U
I
c -
i ..
is
U
t. Mm M
TCXTR
71:2 Evening Herald.
TriH KVEXIVQ HKnAIJl. INC
OKOROB B. VAU.1AXT, Mtn.j.r
If. B. HCS'INO EdITor
I'uhiixh'd afternoon est- -
cept Hundajr, ui i.l Sonli 8rro0d
Ktieet. AlbuiiPi V M.
Kn'.ered a e r.Mi,i-c- li mailer
I the pnarorfic at Albunurrnue.
X. M., under tha Act of March i,
n:t.
Ou month by mall or carrier. .ROc
.n week ty carrl. lie
;.! rr ay inail or carrierIn h.l. ti.it I" "0
Telephones:
Ptulnem Oilirt J
Editorial llocma 17
JUllTMA t.llKKTIXtiH.
'
V
In Albuqutrqi.a will
EVRHVOXE of mot than
In tomorrow a
edition of thr Kveninr Herald. It
will be a 'hrlatmaa Ores-tin"- edi-
tion, and whll It will be In no wu
irrtnt!n nr aenaatMuial It will be
anmethtiia different and of very ma-
nual general intrrrat. bevauae of the
rcpleariiliiUve character and varieu
a.llvltle of the advertiaera In it
puiii t. It will carry greet Hint to the
people from every tin of bualneaa,
holrale and retail; from bank anc
public ul I in let and from public offl- -
Twin. - -
Tha edition will carry a aimer
of appreciation from the ac
live hualneaa Irteleata of AlhuU9ri,f
tt the rity'a bu InR population, for a
ar of hualneaa that liaa been
and that In Ita toWil repre-aent- a
a truly uriwperoiit yer In all
lutln-- a line. Tlure will lx- - a ape
nutt ol a ii pre In Hon all ihroiili
the ad eitlnemema for an est loy-
ally ifiieror.t holiday bualneta. It !.
Ill a word. AHuturryue buiiieiw n en
t.nd hualneaa liouwa the
aonmn'a beat wlahea to th people.
nd the Chrattmaa HreetMin rdi-llo- n
with eure. It w.ll out r.nr "
Hie C'hrittniaa aplrlt lr.... vu and
lend to the hupl'lnt-it- of "ii. "hiiHl-ink- a
dny.
H i.m yi i iti i:
N
Ol' ran aauxe tho l.nanrlul
a'.utua of any community by ita
t i ni iawiu nun naw. it
J.o' aald thut rof'l ap' iid freely ol
Chriatmaa lime, mora Ireelv than "i
any other aeitaon, Thut I true; bul
V'e!'ll,'M,,.'t
.'l"' nB '.lty '''
:oL hute, na. a rule, and the uulk ol
tlm holiday bualnea in any city
contributed by the wu" earner
the man or woman of averare or
aninll ini'ome.
When there i an unuauul voli
Of I'hriNiinua l.t. - In a cop.niun.'
It la u me unlit iihi tiuit lom-niiiiil- y
hi had u .. of proapenty
The holiday biiibk- - in ibla lit., lb.
ha leeii fui .ibcad ! Hie avei-am1- .'
.Mmoat evciy men ha V win'
deala eivn to a UmlieJ extent in apc-fle- l
holldny line, repcirta a aubtun-tm- l
Increiiae on hia rule of u yenr
o.
I muat be ery caieful in my
a merchant aald in n
r of the Ileruld
"be. hub' with ii llml'ed fin iat mna
tuck I am likel to be aolil out o.
tlna lilt or that over luubl M"i
tween mlvei tireineiiia in your pu it
It baa Ixni .in piiuauiil aeaami and
aevcial of our beat line h:ie' been
literally clettoed out."
W be i fhrialiMHa at'Cka r" wholly
i... Ill out 111 thla way. and I ne tono
luolid w one of acveml who re
potted u h cieaiulig out of aim ka. II
la critjiti I bin buyiim hua been i
only liberul but airona
Therefore we iu predi t Willi
naaoiiwhle certainty Hiut tomotro" v
fhnaimiia eie will be un exceptional-
ly buay one in AlhtiioriU home
und thut the ( liriatiiiaa Jj wul be un
tinuaually happy one.
I IWM IMi TIIK tt All.
"SI', in thla rnuntr will ever
know to what extent we hav i
lieen final,' ma the war in Ku- -
rope. Jt ib known that we louind
ball a billion dull.lia to the alliea
aid the tact I nut Anieruai.a have
hnuuhl more tliaii bi.udied ii 11 ton
dollara' wi rth of liennan war bonl
la alau well known. The recur la ahovv
tbui wa huv ao far taken a bnniirec
und fifty Million doli..r worth ot
Canadian war pupei. and ihcie have
been lauluted aulea ol the !. iillie
from other cnuitrb ' the Kiunil
total la not known und i wi'l ""
known.
One financial n.i-- i n n ion in thla
rounity thlnka we have a' .orbed
mom than a billion dollar' vorth "I
aecuiiticM lor the wurriiig cm t mna, but
tin. firm admna the liure ui only
an r.timiiie. It woild not lie uur-.rlac-
it aaya, to leaiii utter the w ir
that thiiolut amount ia lar in ecea
of a billion dollara. Iieran the prt-ai-
iiurtlea return from Ivurpe with
bonda to ha peilillrd out
f i ienda.
Hut whether Iba aum
.r two. II la cerium we
much lo tin" in
0un mt from
ia un
ha
bl
dmi
the atruacie an
tleultilt BUI.ilp
Money nut patriotic: It dorml rare
much, aboiii nihnallir. Individual
.iiaen nm hav their pr frrrm ea
lor IMa country or that, hui when It
n in making Inveatmerila, wealth
cu.e Ita eyee to creed and faith
ami run Thr nrn-nll- y It tempted
"my a Herman bond If hr van m l
main, ami the hancea are ninny
. man 111 lht country with tlermwii
j mpaihlea hga aecured a few of the
i 'ml of the allioa. And thia la ex!tly aa It ahuuM h. bum th
war ta on the niher aide of the orean
' It la not our war. H are not ad
li y
I
a
vancing money In an) body I a urn-
want that anybody to win. It i
purely a rnumirrcinl trananttion, rap-ita- l
aeeaina. Investment whet.- - U will
be certain of the V return". ,
I
WHITE INSTRUCTS ALL
SCHOOL OFFICERS IN
HANDLING NEW LEVIES
Snnta Fe. X. M.. lev. S3 A
of inatruitlon relutlie to I lie Immllint
ot the nw tchool levie. ih irnci' huv-In- c
been made In the Ion tbia your,
hua been ent nut by Htte Superin-
tendent White, lie aaya In purl.
"It muM be kept In mind that the
prooeed" of the mpeclul r.ointy hintl
levy d"e not eonetltuie nor lire eurh
prm-eed- to be vonpldrre d aa unv pun
of the county aeneral mhool fund.
The votm'y peni-M- l Itinti !
made up of app.uilonineiita irntn tn- -
tnle rurreat t hoo fond, one-thi-
of thu auloon Hi rnea f.ret reaer e
ear.iiiiKa. jnd all aui h other reveiiiie1-a-
have heretofore heen rovrred Into
thla fund, exeept thut there la now
no three-mi- ll vounty levy. The
eounty aeneri:.i achool tund la appor-
tioned by the county Muperiiiiendi'iit
of na hereto! ore.
"Thla olflt-- will iippret i.ilr re elv-In- u
a tranaiript from the word of
the eounty eoiiimlaaliMiera whl'h pro-viil- e
for the iillowing of eatiruitea tt.
the vcrioua a roiol diatrii la of your
lounty. In a atntement ainnlur to the
one hi. h we hnve Indirat-'- d ntove
.Tlf thla oftlre c..n be of any nsitin(ie
ii iinma auuKeailoiia or aihue with
reference to the hundlim ol ai lnol
tunda It wilt aive me pieaautc to co-
operate t" thr boat of my ability."
Kuperinlendent White cluaMitle the
funoa aauuile for inn inten.i ne i
fo'fowa:
I Poll luxes, lwo-thil- d aaloon ll--
, and onie iiiher revenue
cxi lutu il to the di;nii iiimI
I'.u.l il.ricily to the dtxtrlot.
2. A allure 01 the apportionment ol
tho county general 'hoil luoJ.
. Cuch arl of the p da ol
the county apccuil achool tn m .)
have been Mil'iivi-- by the louiry
SCHOOL OF MINE3
CLOSES FOR BRIEF
HOLIDAY VACATION
! tie-- . Hi ''
,t llmi a
efter.ii.on. A ho
in atiite bri.-t--1
in. i at home. Thoae who come from 'hi
le etHtea
'.il Jo Bpet'ial ir- - I
ih Toei c o
power houae lkj
eliwuiea
uooill
plant i moal .omtilei,
of a.iy ailllllal-
Two allldeiit- - ha.e
.'t"dieM at ai Ii in il a ul
at the uiiriui s i f
..'jiniarv
ami U.-tn- -
le
taken
nl
new collene paper to know
hh the hiiol of M.ni'i. limd Ja.i,'
will iippiar in .lainniM aid will
lie to l.ttercat
achool loimiiM inluair.
rri'l-nlell- t .lonea Will t.lile
dinner w.ih )i. dinuhni. I'mm
ne. in
PLANS MADE FOR MEET
OF TEACHERS OTERO
made
'''"
l
.I.K1..U.
!i.i!t
linr.
iHiorn-a- iienrv
I.
b'piiiiiia
STEAM ROLLER
AMUCK IN ROSWELL
ani!
th
i
X
ITIlH'll
t.,Uv
"HI''
i a
e
n
a
badlv
toller :l
tne pavitiK
a n Btainlink'
aoiite llil.-tt'-
!..lmwi vvb.t
eniiiiieei
TRALLES BUYS NATIONAL
COPPER COMPANY ESTATE
jiilvei i'i.y.
'. Tlliil'a. I.oUla. the
National Copper coinpunv a pu.p-eitv- .
B'.id umb
The .'i'H
on winch
k liaa
j piopniv.
I i.miliiei H biiiiih hme apent
plopel'ty. ii
Jiuia interenia,
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Books are Best
Christmas Gifts
of both
and I'lcaaurr. r booaa e
iniiitre uaeful -i
the world knuwlelae; nud
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Albuquerque Town
The Beautiful Reynold's Addition, 300 Pairs of
Choice Residence Lots, Will Be Sold At Public
Auction, to
THE
Thursday, Friday and Saturday, Dec. 30, 31 and Jan. I
Sale Begins at 1 P.
Particulars and Terms.
Buy Them.
COL. G. r,1.
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PHUJOSOPHV
'"fiie Ebfjle stamped on
the dollar is the most
migratory of bircV.'
You can keep most of your
eagles in your jiockctbook,
where they belong', if you let
us make you a suit or overcoat,
made to your measure, for
IIATiOIlAL WOOLEN
MILLS
( T. 0. WINFREY, Manager
120
'. Central Phone 198
). II. & of
301
V
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SALE
Lot Auction
HIGHEST BIDDER
M. See Hand Bills for
Pick Out Your Lots and
GRIFFITH CO., Managers Sale
Boston Building, Denver, Colorado
BAIIKS, Auctioneer
This is our Christmas suyostion
to you, Mr. Voun Man.
The price will not break you
;uul she'll he pleaseil.
(iOODS DKL1VKRKI) IF
VOL' WISH.
113 W. Central Phone 7SS
The Most Puzzling Gift
Problem SulveJ
Send Flowers
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Holiday Suggestions- -
Bath Robes
Smoking Jackets
Lounging Robes
Slippers
Neckwear
Handkerchiefs
Fitted Bags
Suit Cases
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Silk Hats
Gloves
Silk Hose
Hose
Toilet Sets
Auto Gloves
Walk-Oce- r $3.50, $4 and $5
We have the Castle Dancing
direct from New York $5.50
Mail orders delivered free
ltl.au If burn (En.
BUNGALOW COMPANY
HEADED LOWE
Suspenders
Holeproof
Shoes
Vernon
Pump
E.
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NORTHERN MIKEFAIR ELECTS OFFICERS
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ARRIVED LAST NIGHT
largest and most complete stock in X;"
the city; all Iresh and pure, and prices to
suit anyone.
NVi-s- i INiini Mum uliili h. - Tl iol.i Sv fi ts. I Ih. Thru ti-
ll.. ii.. 29c ,',,lils 39c
liiihin'N l!iu 'iniiiiili-- . ptttiuo,. rhoi oIiiH'm. ini,--i
nun niiiif i oiiiiti 39c l inn niiiiiH 39c
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Limit's Kloct rackaue, Nuls, CJ HH
Hard CVnttMs and Nouuctspack. Y,,vu
i t
X
X
IMione I's Your Orders. Wc Deliver
Anywhere in City just w hen you want it.
Wc also handle a complete line of stand-
ard cigars in Christmas packages.
2
l Butts' Drug Stores::
X Albuquerque's Leading Druggists
119 West Central
Phone 65
Pajamas
Stern Bldg. 4th & Central
Phone
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MEDICINE FOR TWO IN
FAIR CF CLOVIS
f.'lav la, N. M.. Dee. 21 Firearm,
threatening . of them and their
proved eiceedlnglv hail medl-rl- n
for two mm her thla week. J
M. Ilarlt hound over to the grand
Jury oil a rharge of flnttrlthing a dead-
ly weapon in utllr. Ilarlt In paid In
huve tiaed a revolver In a threatening
manner In a alnnn. W. K Hhofner
alau wa hound over. It being raid that
ha uaed a ahotgun to amaah tha front
wlndowa of a reatnurunt here.
RATON PREPARES AN
INTERESTING FOLDER
ruinn, N. M , Uee. 31. An edition
of lO.UuO liiinilannip new folder on
II i (on nml I'nlfnx rounty. giving all
tha informalion a prnapcctlvo aettlei
in the would want, la being
prepaied by the futon Kualneaa iiihi
I'lvlr naaoclutlon.
The will be tiaed In nnawer-lu- a
Imiulrlca relative to I ho city nml
rouniy.
PORTALES HAS THREE
INCH SNOW : MORE COMING
1'itrlulc. X. M., Dee. 21 I'orlalc
la enjniinff a ihree-lac- h Miowfull
with the beautiful ntlll
The farmera lire tuhllant over Ih ail
ilitlon hi mi niiii h mniature to ;hnt at
reuuy in ih a round.
WELLS TO MEET KID
BRUCE IN RATON CLUB
Ranni. X. M. rrr. S3. Kill llrui'a
la to inon Dnk" Wnlla ot
CinimiiHU h-- r In a trn-rofi- d
t.'hriatinaa nlKhl. Holh tni'n mr truln-- 1
In hard and inpi'i i a vli toi" .
!
I.NEW MEXICO BACA TO MEET
The
25
CITY
deacemllng.
"KlRhtlnii
BOB COOK TOMORROW
fiar.io Kr. N. M. . Ai
ryi-n- t of minh intvri-a- l In RottliiK
i if Iok will hi- - th- - nicoiina of Mi';li'iui of iIhh illy, i Illinium iif thi
atuto llnlUWI-IKh- t litli-- . anil Hon Con,-o-
1. I.oiiIh t'ltiiinrow
I InalMi- -t of . l. l. I. I.immI.
Homwi-II- . N. M l"-- . iS.
of thi' llniini'ia ol In nnllmry inti- -
ilnlr. Jiiii rotwiirilid to the HtHt
of I'lluiittloti, uliowa it
i li i iMiilil ion
'
i in 1 iiiIiit 1 Ihe luilani i' on
liuinl huh Tuition Tumi. I.'.4:.'fl
Tho sum of I4.i. SU7 HI imu rTilvril,
fiom tun i m I ii- - iniliir 4, r.m. t"
I iii iuilnr H. The mini of K'4.- -
7 ,'.". 4 K wiih iii iiM'd from lln m.iU
auiliior aa proi fdH Irom thi ! y
fund In diatiui hpiiihiiin the Hum ol
Iii4.::il4l w.ih Hiiinl. ol which
j $.l,li!r.i U wt-n- t fur iiilMTIialnH, tl'i.!9'i;7 for i iiiiiiiiiiKUiy. $:'i..'.ai 37 for
.anlunia mid i.3u; for wuai-a- .
I Un ( riiitu Hay liriunl.
I.iib riii in. N M.. I. Ii - Vu llfNamuma in - it 1 i iriac iiuiny tona ol
huy on Ihf Joint t'onlrm t enlorvd Into
hy thvtti with thr Htlimh nriny
iiB-a- r hnow hiia l."im totiK
liny o Khii on t 11- 1- niiiirxrt nml
II. IVIiTHi.n alri-.id- Iib rhliiri.
I'llll l.illl 111
11V lllolin.lllij
lirlli'r illrl'K
till of
toll lllll
t
llrrriog
ihirt loiiHiinn
a I'niiiiiiiin
Aillina K9t
y
y
et ii i,iii
.1. . i.
Iiih iillotiniiil it.
luiiM la hi'lil
i m firm here tun
rili'iK fur M til '
tniilitln Ihry riirnot hu
Ikiiiii till thi'in ul Hint
Willi i iiiniuiiiy
il. X. M . Ili-- :M i in III,'
it hiM iiini't mil of the
of the nmioiiiii Kii.inl Inii'.
iiiinral Many T. Ilertina
hiioMlf uriatly i,a.ieil
hoviti( intuit by tin men.
luiiilary but! in to in lii lil a.4 aoon
In Hu' eU puii'til !r th'' oMamatioii
Mil
to
it ttuy in the upit.il, ai
IUooiIinI Hull, l or Mi-l- llil iilli .
.as X. M. Kef. JJ T"
'lendiiiK wt'ii'klni'ii of lln .i!c
ilion. Jiff laaafka anil " T Tiiiniy.
inn in Aniarillo in iitirrli.iM ii I'itru'Hilt of Itlnoili'd Itulii fm ruiitsr
MlM'tlon. Tin, iiihn lie forj' low ii ami '.ii 4- - '" h If ol iiiiiiii.iIh liny wan!
i
y
V
aeotlnn
foldcra
ulf.ilia
I'linit".
Mi'titlii
line in
id itt in
Hie
Many Waul Amu l.liiii- -.
S.uilii Ke. X M . Hei. ;j
Iiih a iiliIh at ioiik tin 1'iHl iiiitoniiilnle
In i'Ioo'h Iiiim lieeo reri'i. I'd at thr
of Iht' Met relan ul
ihhiii'iI totalled a. 'mo.
nil Im ieaHi of m arly .'.nan i er laal
year fiKiire.
New MiK'i Inicmlont
Hilver City. X. M
Smith haa mice ceiled
heritor, who icamin'il
u rlnii iiilciil ol .In I'.inpli
I'levelauil.
ne Hinrc
l'o,olllie llii-l- u
muni; niiula
1'avinu I!iiiiiciI
Silver
llll'll favorable
Una
type
iilllri Hlale.
Huh
for inplii
II.
ip'ortte Miilei.
reci'llllv.
'.'.in.
panv'tt plant al
llu-lic- il by I. I'll 1
d hy I Jilc Train- -
X I mil 111c
. j
j I II X. M .
t of
till
of
tirr liol
ni--
I I n
.1
HH Mil-
vet he.ny.
in silver Hy
lice. :.l The
father c.'tiilill'i
'lias pcrmilieil I lit- - n mnnpl ton ot puv -
J inn work mid every ciloit n lielim
.made to Kft Hie 111altl1.1l In place be- -
C
r
I
v
(
I
1I1I weather tcti In umiiii.
Winter (Junrter I'tar Solillrra.
'iiliiliilniB X. M.. pee. :':i I'oinfort
al.le, (lioutili lemptirarv. Iihiicn are be
built for the aoldiei'M Hlitlloued
here lor liae IH winter tllallera. I"lv
year leana oil Hie Kruuiiil reiUired
have Vieen niaiited by Ihe ow neif
lolfat lln I.THU iiill.
II. Hon. X. M. I'ec .M 'Ihe ten
at in of I'fl'rtotiH of ft llool lllte ill the
..inn v nhowa linn to be 4,Trt aucli.
HccordlnK to a report jnai made by
,111c county atipcriiiifiiilf nt.
I llehlnir pllea provoke profanity hut
profanity won't remove them. Iioun'a
iiintment la recommended for llchinn,
' bleeding or protruding pilen. 6"e at
any drug nt.ire.
1 Kor no Ideal mini'
Vv1 JM prlKeiit. n bug uf
in
in- -
lii
PflEPAllEOfJESS Id
lATil'S HEALTH
FORCE COMPLETE
European War Exposes Coun-- .
try to Greater Risk of Dis-
ease Invasion but Govern-
ment is Ready for Foe.
W'aahlnaton, Dei. 21. Acrnrdlnn
to the aiilhoriiira of the piiltdr lleallli
aerylca, Ihe Kiirnteun war rxpoaea the
t'nlted Xmtea to greater rink of
hv f'Helan diaenae for. The
dmiRer will he ureatt r after tha wur
rndn, whea emiarallon from the
mrlfe-lor- n and puuperlxed nnllona ot
Kuriijie relurna lo II a tiaiinl propor-tlnn- a.
H.inlinry omnninatlon hua be.n rar-rle- d
In the hlKhent dfaree piMtelllte In
inHitHty opernll'ina aa lane na arc
now wltneaaed In Kurope Hull, tl
la Ineyltahie thai Ihe war will Itreeil
defei'liyea and aow the aeeda of dia-eH-
on an enoriuniia arale.
It la tlierrfure pari of a aouml
"pi epareilneaa imlli y" I horotiiihly to
liiMpi'it and where ponailile I
airenxthen Annrlrnn foi tiflnitlona
UK, mint the illeMe "enemy." Thla la
now hefna: done.
lour Ultra of IWriiM.
We hate four "line of ilefenae'
aauinat dlaiiite: (li The nmrliline
and oyerlaml ttiiaruntlne. (Il tho tin
rt'iiaratloii itntpi'ftloii ayaiem; (.11
late health authorities. III loial
health aulhorltleH. The two former
ure iidmimaleri'd hy the public health
aerx , umli'r the aiirttaiy of the
treaaury. The publn health aervlt
la alwaya In i lone wiih
the two lulter
The Oral line of ileleiiae. or Iht
guaranliiie. Involyea the Inllnlle pie.
tautlona and a Kaiinllfl of iiiniertlou
to prevent the iitiuriintintilile 1llNfatle
from Rettimc a f nitli.tld In 111' t'lilHil
litlett. Tlli'tte dineaiea lire plliiue,
iluilerii, i'llot.v fever, amiilli'itx anil
leproay. The aerond line pi-- Idea for
cuniltlete phyaiyal I'Xamlnallon
iinniiaraui. and thin weeda out
all iiiiiiiiKraiiln who are Irwally i'Iiimm'iI
ua itvuit'iil or menial iiudi'eiraltli'ti.
Tin third ami murth hnea lire de-
pended on fur emeraeney toi".ire If.
lull vvilliHl.iniliiia the ill ul Ii of I lu-
ll i il and .lerond lluea, (he diMeiiMe"
enemy fferlH a Inndinit In Aui.'fifn.
Twit Mir eiful 1'IkIiI".
In i 'ul i forma and more recently In
Xevv iiileuiiN plnaiie-lnfei-tt'- d ralt aol
anhnre unil the Mean upon them d
plaaue In hiiinan heiua1.
In hitlh theae ( aea the Mate and lo ul
health authorltiea railed on the nlli- -
lii health aerv li e lo conduct the liahl
to prevent aprend of the diaeaae. in
both inatiitii'i-a- the lederal illaeuae
flxhlerw were am renaful. I'lnloubt- -
edly Ih tiinliy owea Ihe uppreiloii
if tliriiiii'iieil eptilemlca of Una nnm'
Intal of petttllencea to the aovern- -
ini'tit'ri coiiH of health defindtni.
Tbia aerv'iee haa hen much extniiid- -
ed under I'realdenl W'llaon it ml In- -
cliiilo, mniiltold il alien ol the lilKh"fl
Imitortani e. It ufloriN rltlzena of the
I'lilled Slalea a iiuuritiilee aKaliiNl in- -
vaalon of American terniory hy the
utifort iiualea win. are crippled in
mind or alllided with communicabl"
liaeaae aa the rettiilt of the war.
KOSE CLOGGED FROM
A QOLO OR CATARRH
Applr Cream in Noatrila To
Open L'p Air raasafea.
Ah' Wbal relief! Your donned ilttB-tn-
open iikIU up. Ihe air I'litt-uni'- ol
Ji'iir head are clcur nod you ratibreathe ft rely. Xo more hawkiiM.
anuffli-ig- . iiiucoiia dixcliiirae. heinlui he,
drvuetv in, airuKvliiig t.n l.rcalli ul
hiuhl. your cold or c.it.irili im gone.
limit tu nluflcit up! Met u xina.ll
Itolile of hiiy'a i'reain Halm from our
driiUEiKt now. Apply a little of tint
tiaitianl, untiaeptir cream in your iioh- -
irun. let it penetrate 11111111411 every air
paaatiae of Ihe head, aim! he and heal
Ihe awollen. inlliimed mui una mcin-brau-
giving you rtftiHM relief. a
'ream Malm ia )iimi what every cold
and cnturih sufferer haa tiecn neckmit
It h iiiht jipleudid.
OXFORD DEBATERS
WOULD SPARE THE
GERMANIC POWERS
I AHociaivil I'raaa Carrapon4vncl
tixloid. Knalaml. Iiec. H Tne
Cinon. the delialuiK am let ol
the univ craiiv, haa dev itlctl by a volt-o-
:i to :!l that the e.il'-l- .1 Kuiopi
tloea not reiimri the tnippri'taioii ol
lierin.iiiv from Inr plan a a fiix'-clait-
p. iv el
The iiicniioii. aa II waa prupoaod lor
leltnt'. watt. "Iteaolved. that huiooc
will not enjoy u act-lir- peice ut tin
end of Hum wur if iiennuiiy
i flrai i laia power.''
Tue negative argument iiicr.iiicil 1..
cm ly a .MukiI.iicii colli Ke
deni thai il win Impoaaible to crii-- li
i It riii.inv line ilebaler declared th--
ticllh'i i it i inn ny not Urtat Itrilain
could liott to be In Ihe poaillon of
llrii i laa., power after the war. An--
othri apeaKei In deft nut of r,trmanv
i. in cd that IiikI mil ahoiibl limit :
aclniii to the object for which II WC.it
to war ''To i ruah Hcrmuiiy," he re
mark! d. "v. a would have to reach
llcllni, Una would take all ve ra, uiul
in ib.il time we ahotild have cruahe I
ouihcIvi'B too. A aott uf inliitml ion
al pari ni'lttup Witulil be a wlaer wav.
Iirivnot Hie itermitiia out ol the ter-
ritory Hoy have coimuered will eiire-l- y
be i nonnh. All her cololllea ahoiibl
oe uivcn bio k In tlermany. bei nuae II
deimved of them aha would be a
worne ilanaer to Ihe peace ol Kurope
than n ilcioiuii) without r.iom for
cobuii.ll expanaion."
Wehterfeld' hHiiil-maii- e bli.art-leu- f
cigar; In cana of :'(., II Oil the
cun. Here a Chriatmua auggeatlon
for li'iu.
( hrialmnal TnfiVinir fnr ft Vlllt
ealetfebl' Alfl . . ...jieraia want Aa.
Try a
ENGLAND DRAWS ON
SCANDINAVIA FOR
MUNITION W0RKER3
lAatftilat4 Freaa CarrMpiialBe1(hrintiaitia, iei The eVand!,
navinn roiintllea lately have heeni
ranvaaaeii ny aa'nta irom lorrian
eountrlea irylnc lo enauae akilled
eatieclnlly for the nianufac.
lure of atninunition and aaddlea. The
reault haa not been very remarkable.
aa opportiinlliea for akilled la borer, j
at home are areater (nan ever, tniy
a few iron workera hava left N'orway
for ICnalanii in work In ammunition
planta during Ihe punt alx mnntha.
The good labor eondltlona hera will
alao affect the emigration lo the roll-
ed flatea which la expected to he
much amaller thla year than In for.
mer yeara.
BOOZE RULES 00
flOT AGGRAVATE
E 0
East End Londoner Takes the
Stringent Regulations in
Better Part Than Was Ex-
pected; Fuss Looked for.
f Aftoolaleil Prr?j f 'frrppiin(1cnrff. )
London. Ii 2 w a not )(- -rttt Ihul the HtrlitKcnt law HfT'rltrir,
thi hu 4f nl nhnli: drink m nulil
rftiiHf any 'Xritniinl or iltHor1r in
the hfttr of Lnnl"n, hot In
liw of ih irf (ihik protft
at tho Hni(thhltl M..rkt ntitf nlotig thr
dock, thr i)Hi'(rn-- w ith Itlrh t h
H rt tiny of the il In
Kill.nffMKOte ami oth-n- rootrh fiunrtem
of tht I'UNt rixl prove raihir a fnirpriif
Llnr lHtltr' hm! mlv tnkt-- h
defiant iitiituile tuAuril I hi hoaril ol
ciiiitiiil, but loithin in, utreii out or
the noriuul.
Tnktna the holf ut Lnilui, the
of the ru h" lieen fav or- -
ol ai'Ie. When th piiMlic tiniH hPRi-i-
thi i;iIp of al (hlli' ilrmKn at thi--
m ti n hour th( tlrt tin v under the n'W
riMiue there wiih nut tittw-ri'i- l a:iy tn-- i
iii-- f tti di ink im until th' period
i ld at N'nr w ihere nn a'- -tfiopt to 1 "uhiI 111 jiii uimihumI miiuhci
of drink ilui iiih th' t t houtj th
tut m re opt 11 in Mn cveninR. The
Hiii of mpiraiii' drill kit between the
pnthihited huiir wim nliKltt. In a
iii;iitrN, wlM'tf men nre einphtyed n
ttntK, rertaln hoiiseN hni
hei'ii albmed to open fr a Hniiti'd
time In the tally iimruintr.
Anionic the curiou ult of resu-In- t
on, the pern who failH to luy in
Urn private itoK uf hlkev r other
npiritfl befure -- t" o't l'M-- Kriday af-
ternoon, u ill hiiNK to Kpend dr week
eiiil. an he in nut unit urn U Mtimbo
nMu. Mven In the privnie ni'inm of
a hut I. one who treats a inciiibi-- ot
IiIn own fuftiily to a drink Im ltaido to
a heay tine. The houra dutlntf hlrh
alcohol may hf fiiriHiiioed I i t iubN In
the tame im in tho aH f public hurt.
Hentiiu. ant4 are not nllowt i) to xtt-n-
in-di- i tor toealii at wlib h Intoxit utliiR
diinKn me Mold, uh the rrdit Kntein
In d'the aa with entirety. The est
trniH' penalty for u breath Of (hif
lexulattoiiii Ih nix inoiKhi al hat I la-
bor and a f'ia fine.
One of the llinM etTerltve muMireH
to promote t'nipt-rniir- t m the mUmIihIi.
tneut of credit nt th' ban Thin Mtrurk
to w rely the buii i'' of Imrit ntiic
t iedtt to w 01 viiH ii In the obi dan.
men UMft to K.tMir In the bar and
drink on c red it with the the
had little or nothniK left out if their
WHtfeN v hen paid
It Ia nt th" Intention of the
board to btitiu about prohibition, but
to pfoi'io'i teiopt-rani-e- Thin wniH
Im Mippl-:- t'd b the Homo ('ouiutef
Vuhlir Iloufif TrtiHt, which lately took
o er the control ot n well known hu
loon im a central diMrn t and plan to
extend ItH initio iii'. The pin. e ns
remodeled r an to et away from the
obi idea of the dntiMnit palace iniik to
tntioduce the cute Nuicin with tubleii.
naditig matter and friendly name.
A icohimc ilri.'ilt are Hold, hut I he
riinharfcment receive a bonio on all
temperuui e drinkn.
Satoori men, in fa I. are JuhI nnn
beg ttiniiiK to realize that the pt olitH
on temjM-iiiiH- dllM exceed thoe on
Ibpioi'H. There im twice the profit In
a cup of tea thai there in in a Kla "h
of ale. Hut liin litluip the owner
the aale of Hoft drink with
teetotuliHiu and oppoMfd tht ir
Phona 3. ned nam, ill Weal Cop-per, for flrat (lew livery. W. L
Trlmbla A Co.
Remember Vann'
For Satisfaction in Your
Late Shopping
Useful Gifts at Easy
Prices
THIrt KTORi: STANDS FOtt QlTAMTV
A Cli i iHtinan (jift Im ujulit Ih-i- Im-i- h tlic Hiirnfn i
of t Inn hi Irf. Wc InviO you to wo our lari' iiikI
ii lo iliitc hIim k of Wati'liin, IMihiioihIh, Jrwi'lry,
CIim ka, Silvprwan-- , Cut (Jlnn, Novcltiin, rtr.
Appropriate Gifts for Christmas
Soli.l OoM Lnvnllioim f2.50 to t!10 00
IMitinoml UvuUii-i.-- f5.00 to 9100
Mm- - Cilia $1.00 upwiiiilH
HmrrlrU 2.00 upwurili
WiilrlicH, Kltzin or W'hIUihiii S5.UO npwimla
Tii 1'iiin, Kohl $1.00 imwiiiiN
Ixh ki t $2 OO to $73 OO
Tii lliililriM 50? uiwui-I-
CuTf ltuttoim $l.r0 iipwiinlH
Ill'IMK Inn $1 o$150
I'oIim nml Clmiiipa fl.RO ujiwiuiU
WhKIi lliiiri lrlK $2.50 upwnrilw
S. T. VANN
Fiiir Ail Jurrtcr
2t Wi-K- t tVntnil Avt'iiup
20,000,000 THE
DEATH LIST OF
Tl IR YEARS
Estimates Made by English
Health Officer, Who Hopes
Loss of Life Will Prove to be
Blessing in Disguise.
l.oinlo:i, n 23. "Tha tola! de-- rt
ruction of life dunlin two year of
war will reach 'Jll.lillil.ljllil petunia, ''
declined frofeaaor l.oula I". I'nrkea ofj
lh govcrnmnnt health aerv Ice. al the
annual nu'i'llng of the llovnl liiNtltute
of Sanltnrlaiia, Jual coni'liuled here.
The epeuker expreaaed Ihe hoie,
however, that thla loaa of Hie ohkIU
aomchovv prove a bli'aalng In iliaguluc,
reaulting eventually lit a dtati'u I im-
provement In Km ope. n civ Hunt ion.
"In the pu.-- wti." auld I'rof.
Puriii'H, "evolution of higher tyAa in
annual and veKcluble life hua Mii-r-all-
reaulted from catiiclv anile chnnaea.
and grnt deatrurtlou by plague, peail-leuc- e
kind lamlTin hua led to ii:t ad-
vance In i iv ilinallon. Ho It la pii-nl- c
that thla Arimigeddon luav be of ulli-ma-
benellt lo liilmuuity "
Touching on the lowering birtnruie
In i il eal In Ham. Ihe apeuker declared
that eveiy country in Kuropu haa
ahoK'ii ti ilecnaaing birtlu.ile during
Ihe paat d le, with Ihe exi eptiot ol
llulguiiu, I tl run H in and Ireland.
Madimn, Wia.
Jan. 1. IDU.
M. D. Reynolda a.iya.
Thla la lo certify that I hava been
a great tifferer from llheumattam
line IKSI. Cuntructed tha dlaeuae
whlla working wllh a anow plow on
tha yullrotid. For aeveral yeara 1
huva been obliged to utf rrutchea agreat part of tha lma. Hiivltig ued
threa h.ixea of tha Merltol Itlieuma-tla-
t'owdara. I hava thrown away
tha rrutrhea and am now almoin lully
.. a a. ...... i .. .. i - ,. II W ,IV,I-I- . IO,ff IT" T..I- -
der for ma ami I hear'lly reeouimvud
II. M. D. RKYNiil.UK.
Ofwell Drug Co, agent. PtkM.
ton and II 00.
A TOti OF
CERRILLOS COAL
nvE
Ciiristmas
Dinner'
AT
Combs Hotel
Service from 12
o'clock noon until
8 o'clock p. m.
Ik. Mm
win
('nnaomme a la Burignule
Kisil
fillet of Molo, Normanda
I'tiltit'tei a la l olidu
f 'fiery Ki Oliva
ROASTS
Hnnat Turkey. I'rtinbrrry Huuea
rrnne Kil of llcef au Ju
Roaal l.oia of I'ork. Apple Sauee
linl Holla
Matthi'tl I'ntatiH'
AKpariigiia Tip
I.oliatrr llilad
lint Mi nre Tie Pumpkin Tie
I'litm I'litlilinu, Draady Maura
Vanilla Ice r'retim Aaaorted Cake
I'gfa Noir
A Host Acceptable
Christmas Gift
Remember ths storm at Christmas tlma a year
ago. DON'T GET CAUGHT THIS YEAR!
VIE CLOSE ALL DAY CHRISTMAS
PHOilE YOUR ORDER WE'LL DO THE REST
i lIAIin GOAL COMY f
n
! I
'V4J' Lit
This will be your Last
Chance to Purchase
NAVAJO
77 TT V T (Tim j nil
at the greatly reduced
prices we are offering
than Marked Prices
JOHN LEE CLARKE Jnc
Central Avenue, near First Street
G MEETING TO
ESTABL SH WHIT
Sport Governing Bodies Favor-
able to the Plan for Nation-
al Conference; Chinese Ath-
letes at Michigan.
New York. !. 23 Sport snvern- -Jnf hodi- - In alniont fvpi y tTMiirh iif
atimti-u- r nthlptlia in thia l oimtry hnejIfplid favorahly to thp auxKCHtion of!
the lnleri'olli-aiwi- a Asoviutlon of j
Amatrur Athli-ti-- j of Anii-rlra- , that a;
fiillnfinl ronti-rvn- c b held to ftah-l.l- i
a rlarrr ronrrption of amatuur-!mn- .
Aa a thu eonffrnc m-- t
tor DwemlMT Z1 proimiwa to b u
roinurknble nirctmc In many
to have dTldvd intlufiive on th(mure of amatfur apurt In the In it id
ritatra.
Ai to the pri-wn- t plan thT
ill he an advame rnvetinit to be hfld
in .Vr York on Iiwemher SI lit
hn h time a teitative proaram :li
be arraniteii for the corit-reii- In a('irral way it la prop"a"l to wli-c- t
v.'t'.cera at the muln KtttlTinK and to
appoint com m it te-- a to all
department of fport. with liixtrur-lion- a
to report, later In the nii k, hub
Nt&ina frr Utiprovlna the uiiiuti'iir
"'HnilifJi in their partiruiiir brain h.Thi'M reporta will tie li uhm-- anil
adopted la anme fiirm and then re.
f.irrd to the oranliuilon ttovPrnliiii
Ihi t partlcplar aport for ImniHion it
ao Ucaited In I'a rod" of rf xulai ioim.
It in 'nine pnimilile that Una lonft-r-eio--
i.'l he made an annual event.
I'lilvinlty or Mi.'lm-.i- link
are keenly intorem in Hie
or to I'hineKo Jiuli on to miiKi
tlie 'armiy finder aijuail, S. t Mum
Im u HpniHer i'f nn inean itlmiiy hih
"VV. U. V.'ulig hat Blrei )y vaolK-i- l
than ten The lu'ier ia a
f ri'.Hhnidll. who will not !ir .!K!ili foi
anothi-- r year and It la thought th.it tu-
Phone 16S
irl liUn Iti
c.
'
l
will bu aide,to ndd cloea to two feet
to hla yntilt before he entera the
enihoinore Ifoth of thene i"hl-ne.- -e
athlete rei elved their prelim-
inary trulilliiE at Txlnx Hut coll-K- ut
Peking and they are laid to a far
advanred athli-tinill- a the averuire
hiph achool atudent entering Ameri-
can unlverait lea.
Clone ful low era of profeional ttport
are of the opinion that a carefully
planned i under way to
vinoke out Frank MinVh. the retired
wrent'lng I'hamplon. Joo "tei'ker of
liodffe. Netirniika, the eeiiHatiotuil
youna trappier, la apparently the can-
didate tho proniiitcra hae in tnfn.l av
opponent for the orilnalor of the fa-
mous toe hold. The work
linn all the eutniHtka of the cimpuitni
which preceded the matching- of Jim
JiTTr.ea and Jack Johnson. It in
howeter. that If theae two wreit-ler- j
meet on the mat the bout will
develop better wrmttinK thin the
Johnxon Jeffrlea bout did fticntinic.
tle ker la about )i'ur
of are and ha ehown reninrkMol.
etrentflh and irnnplmic ability In hi"
abort mat career. liivpl wreHtlem
n ho are ueer keen to praiNe an op-
ponent, declure thut he la a inanel
Unti'li, while conxidi rablv older, la fai
front being; a wenklina. Since wreet-ler- a
do not d'tcriorate. in eiihei
atrenKlh of grappling nmll nx raiidj
aa pusMiatn. it may be that lioich will
Helen In due time to the promoter
propoanl. although to date he hat
been deaf In the lm ortunitl- - o n
howt of forcittu tjolintiix.
The nuehTion of tootliuii mitiremuci
between rivui team I 'Ikely to be
derided by a priK-- oi
Uedui't:ntie In the future. I.ulm'ia ha
'ome to the foro with the aluteinent
that it teum ealr.ed S WS ' yurd from
43 icrirnmaxe pla dutim; the pai
uioii, ahoAtng uii gain o!
about tie alilx per play. N'eOiaf-rf.- i
claim to lead both cukI arid wcxt in
average number of point per e'.'inc. r
nay develop that l lie ia:i iro,i.ie.-- .
ome ear 4o to glvi a varying :ilue
to the Inui hdovvti, .lepfiiilntg iipo i ilic
illetHTi- e f oM-l'e- duilfiK the noilili I"
the av ore. will yet find itx way to a
place In the footbell tode.
K. ver enn tell when you'll maeh a
fir.Rer or euffer u i.iuie, burn
or ecabt. lie prepui td. Thoumnl
rely on Dr. Thomua' l'. let tic ul.
Your druggist aetla !t. Ibc at.d toe
M) Central
Trotter Grocery
Let us have youf order for the best of everything in
the Grocery lins: Fruit Cake, Plum Pudding. Mince
Meat, Layer Raisins, Loose Raisins, Good Grapes,
Large Red Apples, Nice Oranges, Fine Grapefruit,
lots of Candy of all kinds fiom 20c np, Nice Large
Bananas, California Sweet Spuds, Very Fine Head Let-tue- e,
Cauliflower, Fresh Tomatoes, Fine Celery, Cran-
berries. In fact, I believe you will make no mistake
by giving me your order.
Price and Quality of Goods are Correct.
Nothing letter.
v t i i--rougn i rotter
J --win ii'. i "'. ... -- .. ! ""..II III,,.,,, 1C0fl
.l7 I M Vl. llll til Vtlll 1 JUM1U HM
n
BjUaTWfJSI
prellinliiary
mathematica'
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PLAYERS Will GO
TO FEDERAL ARE
.
VMM WIDELY
Batting Ability of Many Or-
ganized Ball Adherents Who
j ' Make Jump Changes Con- -'
I siderably in New League.
i . ,. .
-
(AMeelat.e Frv. CrroMR1New York. Int. Former Amor-- I
lean tin. I National lemi pluvera now
with the Federal leaaue xarhit onn-- j
eldernbly In their effectiven.e aith,
the hat mhiMi their 1K record In
j compared wlMi thm r 11.1. Anna
thi: a remarkable tncreaae In per-j- i
entitle nt olliere failed t lilt tip to
tha atandtinl they attained whenjweurlna' nrituiified heme ball uniform.
The tain anl Iim in point l about
evenly divided, however, an I ahown
by Handing of the foitowin. plaver.
ele"ted at ran
leaaue record
Player.
lorn front the Federal
of thr i.rtftt aeneon;
HattHm Av.
1IS. lllMusee no .:;
Knnetchy 310
Norton ........ .SMI .1J
r'otd .1IJ
I huir 2t4
Cran.l.ill 2H2 ,1u
Tinker
." JH:l .:"nK mi be J.'il .;.t
dicier S33 S4H
"I .2J4
I'hanne
plus 1
pin
pltl
pi it
I'lllH
31
1241
17
nt in tin J4
nunu 4:
phi I
I
in i n ua 13
nilnua 3 A
Thi nmalter college are dtcover-In- g
that there la a decided drawback
to having a football team the r.trengin
f which l out of proportion to It
former position In the gridiron world
While all the larger univeriitlea ol
the eimt ami wet are deviroii o
playing hard practice game before
meeting their real rival (or either
chainpionhlp or dual aeriea honor,
they oh.teel moat etrenuoiiHly to being
ilelcuted by team which heretofore
neve furiiiahed lair practice, without
the element of defeat lurking In Ihe
immediate vicinity.
A a remit! nf the chunged condi-
tion aever.il college have been iiil -
ly tipped off that ther la,
no room on the 191 nedule
of the big varxlty eleven for their
powerful scoring nutch'.nea. tloitijT
into what ued to be termed "chant-plonitht- p
cottteHta' two or three
defeut marring their recor I. doi
not make n hit with the big liiilverxlt;,
aliunnu or urdergruduaie.
Herbert Jone, King tleorgo lead-
ing Jockey, hit deaerted the middle
for the trench- - He enrolled nt
an Ktigllrh recruiting talion with the
remark: "I rode the king fnwl win
ner nnil now 1 have rlddei; hi laet
wlrnet to date. Now I am Kolng to
et'hxt nnd fight for him n hard nr
i ver 1 rode for my king "
Indiiatlon K.int to the In.axlon ot
the eiiHt by nt leat one l'a Iflc coa- -t
football team during the 1 grid-Iro- n
aeimoii. The oegon
al college team Minted to play ii re-
turn game againet Syracuse unlveill
next tall and the coulee! upertei!
to In- hi'ld at vlaciife on 'ictolo-- JI.
Syrai.me deieuted the iregon Aggie
SH to u on the rec ent n tlip
unci the w cH?eriier-- i are nuxi'iMH tor
iiiiother change at the hcav. i irange
elev I'll.
tatcfully compiled Hiaii-'iii- .it(rne!l univiTnily ehow that the
memberH if the varaity lntebiill lejun
were grunii'il inme leave ot aii-ci-
for competition than uny oln-- r aport
team ut Ithaca. The average d.i'.i
per ill'':. Tc Haxelmll. f. ; footbull.
I J ; lentil and basket bull. 3 1. w rw.'
ling. 3 S: trio k. S.. rowing, l.u.
BRITISH GRANGE
0P1NEQN5 0 Oil E
THING, ANY WAY
Army Men Thought Women
Masseurs in Hospitals Were
Doubtful Experiment at
First but They Like 'em Now
London, 1 t)i 3 Thf MiaHruiur
(
.rin Mr. uml Mr A tin rir I'aKi't
iitttrtfl wilh fifty (ih iiiIm-i- .it ihi-
"t ihf Vkitr him lu'Wi nrrt'aHiMl
to '''. all nl whom aip wtfnn. Th"
ul' h if w iii if ii nuif H'ii th in mi lit r)ifitlitli u.ih i triii titit in tiii- lit'UHi-nitit- c
Ly muhy utiry li.t-- iih a iuit-- f
U I . lint ki li nt hitM
i lia..t t h U nrl j.f I r.naii. w.- i n t h:il
t h' v.'irl:u irinrial tiouitalt
ii. a d, uml ii II ( lUi woitntlftl ,
Hi il 4.f iiiaHii. i nn h.H'f lr ;il-- .
iih nt. ? : jd, h viMiiriu ill- - liohiit.tUj
Ilic i ul n iiiiii thi in it ii t c miiK.HUM' und
tin ,i ij i.i ii iiM'iiiri nt thi inal
I 'III i in)f l ili'i It' lllii Hh K' IIIH -
t lllllt'N, OM-II- fli tlC ll'("i' u.lnii fft
r.tdutiit tnHt unit vnrlo'iH KimlM of
ImiM ii up hiif! rit-- j. i itt it nnd
put 111- - into nt! "iihiwl itipfiibi in. Aftrr
n fi-- la k tiii ii y, ho onu- un i ud Im
nv.i uiih ilit-i- own ii'4-l- .
ik in n o i he i nlui K'nii nl of t h
ol hp i.iiH a (all tl'iH n -
stit lor in i r' taaf-ft'i- an ' ' i
tu fcliow ii-r- ifli .ilfH tr Mil
oiuiti'ii m u(Im ot m.!idfc(f ot lin-- j
t' Ul tl iililOK illhll'HIO. j
l.mjy A.xninlir I'nui-'- . h.f lumu'd
in (lit r 'i I'm h r J.niMl'Xi .tii tib . ii. '
whtltr it hMlltltril ofltriTH iitnl n. II
i , i t r at nn nt dull).
Nk
For tiny Iti Itinera of ihe Kkin, for
in raxhe. chap, pimpb , etc., tt--
I loim'a
atori--
tilnlmeiit. Li'-.- at till
Looking for a job?
Herald Want Ad.
mlmi
uiii)
dtug
Try a
England Seizes
Mail Intended
For Americans
Sacks Started From Berlin,
Sofia and Constantinople,
Taken From Steamer Rotter-
dam at Falmouth.
New York. reo. IS The iimmrtItntterdnm arrlvln- - at New York v
from Hnttenbun anil Falmouth
reported that while detained nt Ktit- -
mouth for two ilny the Ittttiurt an- -
thorium took thirty-nin- aneis of nmll ,
ahm eiahteen ancle from licrltn.
eleven from t'nnliiiillnople' nnd ton
rrom Hotla.
I'aptnli lliiroii prelected Hint the'
aelxure in 111' nal. I ml w:i obliged toaccept a receipt tor the iniiil. Mo n '
ut(J that a Hit the ttinl hud been
cenenrcd It would I ent by another
atvamer.
Nooembcrlncome
Of the Southern
Pacific Record
Nearly $2,000,000 Single
Month's Increase in Earn-Ing- s,
Far More Than at Any '
Other Time in History. j
Hy Krrnln-- t llerald l.eued Vlre
New York. Iec. 23. The euormou-- i
iluTeane of 1 1.l"K.34il in net eamlnge
reporled by the Pacllie com- -
puny today for the tnonih of Novem-
ber i the large-.- ! gain for any one
monili in the company hletory.
tiro earning Inc reased I n .".iiS.oimI,
with nn Increaso of tl.44H.7ST In op-
erating expenee.
HOWS TIIIK?
We offer me Hundred I)ol!ar He-wa-
f .r any cade of l ainrrh ihai run-no- t
be cured lv Mall' t'atarrh ''are.
K. J. CHKNKY fci., Toledo, ii.
We, the undersigned, have knovta. F.
J. Cheney for the last fifteen e.ir,
and believe him perfectly honorable
In all bciltieH transaction and
able to out any obligation
mnde by hla firm.
NATI' i.NAI. HANK tip' C i M KltCK,
Toledo. II.
Hall' t'atarrh Cure l taken
acting direciiy upon the blood
and mucniia aorfurc of the yitem.
Teetlmoniul nt free. Price T.i cenia
Take Hall Family Pill for
WAR PRODUCES NEW
SURGICAL BRILLIANCIES
( Assoc fated Pies I 'orr- - spoiiclcncc. I .
London. Iec. 1S. A new arm
Mtump lm bi'i-- grafted upon the body
of a Uritisli oilber. who )ot both
arm In and came back recent.
ly with a group of exi hanged pnJ"ti-- i
r from lierionnv. 1 h arms wcte
ampuiated o close to 'tie xhoiildi-- ax
to leitvc no stump.
one of the tnoxt brilll.int or l.i.n.'
don' sutgeon Iihn now built out a
new xtiimp to which i artificial ntrn-nu-
be attached He lid thix b ink-
ing ollt a piece ,tf botle from lb- lil- -
tli'titv i unci cutting a llap of skin
Irnm hi body. Muxclc were attucb-e- .
to the bones, xo thill 11 Hlump iiiiii
'be guloeil.
Merited White Liniment a
si'letidid app.p Kt'.on for Sole Throat,
tl'ol.l on the Lung t'roup uml Fuin
In I ha fhe-.- . Saturate n piece of
tlannel cloth with the Litnmnt nnd
u ua a planer. It I very peiietiat-ing- .
and effective. Pru'ei r.'.c. i
S
.00. otweil Inug l.'o., exclusive
Hgcnu.
REJOICING CAUSED BY
CORONATION AMNESTY
PROCLAIMED IN KOREA
.Void. K"n;i. Nov. 11- TIm mmtI.iI
roi iin.it inn .in in inly tiv
KlllM tO VOHhlllltO It'tH ' tlUM 'l oii- -
Kuli'i ,i Me n ji'i'iiiK in Koi-a- , i.il-- y
.iinonie the iclativ.w uml frnnii
if Hill II tl tioic. of U 111 llll tMIOMIbenefit l the ,tMiif4ty. In llu- - Mcoiil
I'Mcun jilotic, uhii h i tiiitatnw onlv
inn li iiriMoni-r.t- . mil of the total
uf r 7 H lAi-- cltto-- ii,inl"in l or h.ol
their fenU n 'M ciiininiiti il.
--
SEVERE PUNISHMENT
Of Mrs. Qappell, cf Fife Years'
Slonduij, ReLeved by CarJuL
Ml. Airy. N. C Mrs. Ssunh M. Cltap- -
riell ol 11ns town. My. "I millcrcil f iycart with womanly troubles, aKo
lon'aci troubleji, and my piiinsipncnl
was nn. re thm any one could tell.
I trie I most every kind ul nicdkii.e,
but noni did me any good.
I read one day about Cardul, the wo-rn-
tonic, and I decided to trv It I
had not akrn but a'.out fix bottles until
I was cured. It did me more
rood than all the oilier medicines I hud
un:d, put together.
A'y Irieids bean asking me why I
looked o well, and I told lliem aooul
Cardui. Se eral are now tagiitK it."
Do you, lady reader, aufler from any
ut me ailments utie 10 wi;maiiiy irotihle,
auch as headache, backache, Eidc.iclie,jlreplessncis, and that everlantiiijily tucd
Iceling?
II o. let u urce you to Rive Cardul a
trial. We lecl conlideiil it will help you,just at It has a million other women in
ll.c past halt century.
Hejjin taking Cardul y. You
won't regret It. All dunii. i
H'ritt i, ClKttanoota M.dirln C , tactidiejr, DM . C.l.'iii T.i.n . I .v ,x
M,,-o- f or. yc.ui t. ai.c 64 tn,ulc ' Hc;r.liuu&aUiM Wuaiak,' ut auua winn, H C.IIK '
SAYS REDUCTION
Ifl BIRTH RATE
IS A GOOD 1111
Speaker at London Meeting
Looks Forward With Cheer-
fulness to Further Decrease
In English Babies.
London. Iier. ii. Piriklngly
opinion were expTesmed at
a recent meeting of Ihe Itoval Hern-
iary lnttiile concerning whether the
threatened decrease of bnble. a a
leeult of the war, should he regarded
u a calamity or a blessing.
The auhjoet 1lciised wa labeled.
"The Natioiinl nnd Social Aspect of
the Lowered Kill rt Kate." Honie ol
the speaker demanded that toe
should tnke the mniter in
hand and ilo everv thing poieohle to
encourage nnd popularize m.ilernltv
nher though II should In- - stiii...:
they were un a nilnonu held lhal
the fewer bablo born, for eojie tioc
t' come at leas., the better II Woilltl
be for the lotintry. Two sp.'akcis
may te tiled as repi' hciiI.uiv e ot
thee diverKent Mew
Sir John t'o kbtirn urged Ihe nrro
of grenler Inducement to t'ttee the
biithtule Vuterntiy he s.iol. n n
Involved ton heavy a tux on lh pool-
er cluMo. He would have the go-
vernment prov hie nonuee on a liberal
settle lor maternity and mak u
redtlctiott In the lm omc tu'
lor each chilj born. "We need " he
declared, "to revive Ihe incdi.i' a.
Mew which regarded Kteriluv ax a
.cut se."
Iiy. Hunlop boldly took the Mathu-sln- n
view. He looked forward, he de-- i
lured, w ith i neerfulne to a further
reduction of the birth rale. The en-
couragement of "parental pi tdcine'
among the poor wa urgently needed
tit the prcHcnt moment. He foietob.
a Sertoli rixe In the death lute and
great poverty In the next year or tw"'.
and It the thoughtful ciciitific people
were so blind thai thev did not Meik
on, it would be un be't.r lor 'nanv
ilnlilien that they had never been
horn. The only hope of '.voiding
great hurdxhlp In the tltt few vear.i
after the war wa by a very Mtarp
fall In the birth rate now
ROSWELL M010RISTS
WARNED NOT TO SPEED
Itoswell. X M . I'eo. C3. - '.toxwe,'
motorist have been warned by Un
police department to limit the.r speed
within the cltv limit to the nxii.ii !'
nub an hour and to cut this- I I" ai
Intersec tion of sireet.-- 'I I. i y .ib-ni-
warned to signal before tuiiiin.
i orrierx
Xup Xub suuinoo
dssij) uiojj noX e dn
sjis Xbui sunijoj y 6
'pui Suiujoui jnoX sb
JUT jodllll
'
SB S JI U3 JQ J
;py!ssT?Dn
3ABij r.oX jiun spjse
jaded mcA" Xb uoq
.an
PLANS BEGUN BY
ORGANIZED BASEBALL
FOR 1916 SEASON
(ConUtim-ii- l from Pao One.)
anme will he true of the St. Louis
American." aald he.
Mr. Hlnclalr uld ha had no Inten-
tion of ariiuirlng any connection with
the Ht. Loula American.
Phil Hull loday telegraphs 1 Fielder
Jone to come to Ht. I. on it or.ee
to lake up the tank of reorifiil'litlng
Ihe Ht, Loula American.
Mr. Hull said Jone would have
absolute charge of the task
It waa staled by Hull, St"c! nnd
Hlnclalr that there I no narecnienf
among Nittlomil league owner to bar
player who Jumped tu the Feibu ls
from II. e Nutinuul league: that Kcinf
and Lee Mil gee will be sold ti tnel
hluhcst bidder: that the New Tl: led-- ;
Till pink ha been leased by st tclurl
to h holding companv coiiooed of
N.ttli tin I nnd American lengii.. lire -.
or, ami that F.d (.winner, owner ot
the I'lllRhurgh I'l'delllls. i sllll lie';..
lulling for the t'levclnnd An cle not
nvititv r. sim i nt tiwvs
m.h: AMI IlKWIl; KM I I
HI. I.oul. Iec S3 Hairy F S'lt-clul-
the Oklahoma ,, tmiguitie.
own Hennle KaulT, oitlfieldi r, and
l.i-- M.ig.-e- ec olid baseman, both
slat on tho llrooklyu Fedetul leiim
li- caxon, it wa h .li ned here to.
lav.
The ttifoi ni.ition i iime from .Mr
Hiuciair htmsell. who now place :he
pl.ivir on the market.
II had hei n tho understand 114 thai
KiiufT and Mutter belonged to tin
Ward, owner of Ihe Hrooklyi i-
Till.
.Mr. Hinclalr ald. however, 'lint
the twu pluycrn Ihi winter
' I have them for sale." ho said.
"Thev tan be had hv the Ht. I.o.tls
Ainericnrik If Phil Hull want to , .11 v
the price. It Ik md ;eep. a ouxitlet 111 . ,
the dim of pin vet Involved."
HUSH I Ml Hill loit M l
II M l' Ol' I I 111 It M, l l.M It- -
t'hli ngo. Iiec. S3. -- There are
embt v four player under contrai l lo
lub. whb-- were member of the
Federal league nnd tilrciidv bi.lx f"i
foiiv of Ihein have been llcide bv
American unci Nuttoiial league mux
uccorcling to J.inii'i A. Oiltnore
t liarles VV'ceithman, who retiitnecl to-
il from the ica-- incline, ,tt
The Federal league i
t to have to curry comparativelv
contract
Minor lenitae club who h have
lainix on player who left thiir n.i kx
for Ihe Federal will lie give,, ,,.,.- -
iiiiuty to buy the men who tail to
fun! place m tlie majors, no 01 din..
I Mr. litlmore. In a few- of lbee
axe It tx posiuble the owners ol til
Federal league will have to xupplv
part of ti, ntrict salaries
lual for the pluverx will be goit.c:
oil llll t x cHpCclcil Su to)
as kto.vvri c.oii'- has ec-- uri iuued e
arid e.,.rtx tl.at Killtf. M.lgei alol
oi net alll-.o- l had been aWardcl to
team 1. another w-t.- Ml
Vv, eflllnatl llixisled today that lo
A Oll.l be., lb. I'. lb ,e-.- e x..i.-.--
lote and elxew he t till! Illele ..
111' It III the ileal.
lltV Oflb lalN cotlfell'.il Willi
Mr H crultrnau teg tiding a new
rox-tow n stie.-- t 11 lm.. wbi'-- will
lolillict the VV, xt x. le. wbi-l- Ilo
I'ui.x alcv.cvx have ..i,il, with toe
H't .1,1 .1 ii ,, ,.11 t lo .Veil b Ilo
I ' .v lo- be 11 .1 111. M U . . k- Ii
i.-- lb.
.ill, ,
T.nk.
t III III' l.lt,lllll I'l '
it n lie to be II ox "
who will 111.11, .ii.- : !o-
tiatll. W.cx lol.l ol Ilo- new dccel--.-10-
t.lx at Ihe hos.,lal lo-t- be fe- -
oietiim It. .to in o.c ra: .011, t.111 w.i.
to.t allow, d to dix' u- - In- - pi. in oi
next
To fed strong, have good npnitite
and diKc-tio- f.i,,j xoitndlv and 111
Joy life, uxo ,1 . k lllood Ititlctx.
the family hVHli-- Ionic Price. SI.1"'.
Mr ai.d Mt M M.i id- -l w ill .c .
.v'ataida- lor ' ' , x. taef.- t .spend
lavs vi'll llo-i- 10 lo w AiioiM
Malicl.-.l- and b:x e
Growth
Success
The steady growth that has
characterized the business of
this bank ever since its estab-
lishment thirty-seve- n years
ago is the best possible proof
of the successful manner in
which it protects and serves
its depositors' best interests.
It is the largest bank in New
Mexico and Arizona.
Whether your banking busi-
ness is large or small you are
entitled to the best banking
service, and you will receive
it at this bank.
First NalionalBank
Vujntul and Httrphtx, If a If a Million
i
I
K
I
!
1
1
I
i
ATSOU &
GOr.lPANY
Too Busy
To
Say t.luch
MODMi
l 51,00 1
I
1
-
1 $60.00 h)
Fountain Pens
Conklin's
and
Vaferman's
Enough 3aid.
PRICES
$2.50 tog 1 2.00
Rough Nock
Sweaters
THE CLASSY KIND
$7, $8 and $10
Wool Sport
Goafs
A CLEAN
25
discount on eveiy one.
THEY'RE SPLENDID
GIFTS
Desirable (Sickle
Plate House Ware
Casseroles
Coffee Percolators
3i m 3 va is
E'g Sets
Tea Sets
Trays
Chafing Dishes
Going at
Discount
Sporting Goods
Footballs
Basketballs
Striking Bags
Boxing Gloves
Boys' Boxing Gloves
22-RIFL- ES
$2.00 UP
Fflatson&Co.
Tho Gifl Store
r
The
Small Business Mans
Best Friend
Many a tmiill limine linn grown
into n biff luniinHH ly having good
hanking count' tioiin. Tim brink id of
iiicsliiiniUt' Viiluc (o tlic xinnll busi-iii'h-
num.
It Mines liim from htxHin niwl put
lit tii (n l lie wny of mu re.
It i tin1 yroirintf onmn'n t
friciitl ami sound advisor.
Tin1 w 1 : 1 1 1 iHiMint'H mini will find our
Hen ire tl-- ( iili-ill- liclpfnl.
State National Bank
Albuquerque, J. M.
Corner Second Street, and Central Avcnut!
L'nit (I Mate Pcpoxitory Santa Fc llaihrny Depository
I
Ij
j tj itt liifliir. .'Ii I ..i in'i.-- at M :l
I an. I M.iv at II: ..
1
''"r" liaiili-iiii- l it Ii whi.it. iipeiniK
The Markets I
I i la'i r a m n.T.il i.
J 11 '1 11. i iw na ul'-- i ttli il at i. to4ttmttmma:aannntina,vtintBiL,, ,, a,i. .,!.,..
Nl IH, SHHk I Ml lir. J "" "ere K
. II .1 lll.ell) tll
"'Yi i'l. :i loo.i.i in-- Si'titlereil loi.lliK I'll the pirt ft II- -
'iii l. "f tile lu'ltt rln- -' i - I ..It)
...mi hi'UM. L!.ie nolle. to Itlo- -p. -- .:. I' ' .e i - I ' ll- I
"" '""' ' ,l" ' V.r.tI .a. telalivelv hIKh. It u.,...
.ol- - W.I. IIKUII. I'.e U.,,Ulat- -ha. ' In at tie on t i t loi n . Illi.il- - U", an.l that ,.., ke. Were ,.vlK..IK.er IV ,"tu,. ,...k-- . u.ll, .....
.jt Htwd wiT-V-ui"H '; i.e. i ! : m...'.(I e...i..s l f. 'I ''.-- 111 I'll fCU'll.-li-
a full lutlii' we'-- - r.i'oi.l.-- Anor " ," . , , ,,
"' " ' '""
- "-
...... I...... 4l2e. .M.i. r.e.' ' '"- - "'
,
"S; l',.,k Ian. $1, . M... II - 5
"; "Vi! Ki'- -- J...... J'.- '-; May. M.l.'..
....'il .. ll'n int. .Ill'' III
h"-'l- a'lilu. t" lt 'S.IOI
. : l a llii s 4'tiv t.raln.
Amei" i.i . r I : tin lit;. Kn vi,. i 'u Mo I ier. 23.-- - Wheat -
' r. J Ii.IM I.IH; N... J red.
Ali-h- n. l"'i '. 1 I , .i Al.iy. II. I'-- , 'ii I Hi i
.'!i ;i. i'... I Jul,. I. nil 'I I I.!. S.
n ""ii i'..'i"T t:.. , ,,,.. x,, ,is,, ;,: o. . win...fa'itie. II,". c... May. f.T'j.-- Jul,. 7'
lie.lcliim Ii.it! No. While, t 3 '.I I J ' j ; Nil. 21. in. Ii I'.i. ill'-- tinv. .1. 3 J '. I lie.
t 'lilted Sillies Steel. m;5.
I it'll .1 Mat. S'.-i-'- .t. ; ', hniiMis t 'lly I'mhIih .'.
Kiin.i a M" .' I H e Hull' r
III. nir.. I'.wr.l of Trmle. , ,,,( ( , , u , v . n e Ituti .1
in- i". I : : in it ,. i . pi d
le-- -- M. ticllt I... 1. 11. iolltlelie.-- I.V 4 'III HUO 1 .1 1 ll I n k .l. . 1'iioj fit'Olt .l ..lit nut. .1 f I ho .Ifcto. II.'. .1. HuK Ki eipln
il' inaiul. A f om-i- ii; '.i'; lil null, iliilt, r.e to I'M' under ehter-I'-
to I Willi I .e. in I.i r at t .'I'j il.nn ii Hulk. I'.'.oi n r, In.'
nil. I.M.l, at I.J.'I to I .' I, t lie mat .vet liilht. I . ". n '.1 Ii '.". . tl. il, . I li a '! Ii 5' '
im. I. t w a iitoili-rai- mii:. Imm t hen pt.;-'- . 1 .2.. ti .'..2:.. I
i"-- e nil ar.,ii-v- l 11I..0 e .I.i ' e, el a le - I te. ei.t 'iiuin. linn. Natl'..-- '
The ll.'-- e .M .' .. t.. t. In el Ht.ei-.- S s" .'1 2 :
, 'f. w
.fv v,
ii.isi
!
1
5
For Grandm
ii'i'll liir Ii ( inW sh!!( lu.t.'i( t' III lll'l ,1
in
iiunIi rn ti'tix
it must
Unto itiiiiieitioiinl (iniinliii,i ki
J?
.1. MViniisi', J liirliiiii'ies
L T
irinin.l tin- - littlit ht'iiMii
s, lint it 11 iiiiiiiiiiiriiil..
hut tin; inoileni (ii'inilin.i should ti
G-- E Electric Samovar
U'V I'liiilile
iiikI
In,
verv
Iter to lire
till--
cotivelili'llt
lnr leu in tin.
tlsirsl, JilcilS)tni.t,
wav.
A "i E rUrlrie Sn.or will mo Grandma
man naadlau tlrpa. It can ba opamtad
Irom aar clailric uuiaadatcaol la p leckai.
II
A
a
litivi- -
fU'--i..
I 7
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.
PI ION F 9S
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terra. laof 3 row. IJ.it4l .30;
culvea, M.2HI .'.
Sheep Keiclpts, i,0'tO; firm. Wcth.
era, ID.lOtl .U; lamb. t,)f A 0 .5.
Kansas City Livestock.
K:ikb City. Mo., Km-- . 23. Kecr'pta.
.i00: lower. Hulk, 1 0041 .4'i; heavy.f.tni SO; light. 5.04 25; piga,
t5.00i.D.7.i.
Cattle HreciptH, 7"0; atrnng. Prime
'fed fleers, 19,01111 ,75; dreamed beef
aieer. 111251 .50: veelcrn steers,
' l "(Hi H.25; in I veil. .(io 41 9.00.
Sheep llrrelplM, 2.Z00; Htcaily,
t I.ntnl.a. V2i i .;,; yearlings, 7Jt
i7.50; wcthera. t V 7 5tf ( SO.
iHiner IJvmtock.
Ilcnver. Ij 23. Cuttle Itrcelptg.
loo; steady. Hoef atccre, 14.00 41 7 25 ;
cowa anil helfera. 15.004; (.00; Miockers,
nnd fceilera, $5.00t 7.2 A; calvea, IH.uv
I 10.50.
ilMH llecclpta, 1.5U0: nun ki t
higher. Ti, 1( 25; bulk. 14 00 i . 5.
Sheep Itvcclptn, JD0. market
eteud..
Si'w Vrk Money
New Vrk. lire. 23. .Mercantile pa-r- r,
3 11 3 t per (fill.
Par allver. 54c.
.Mexican dollar. 411e.(iovei nnient bunds, tcad ; rallron 1
bond. Irregular.
Time plana, wink; 0 duy. " V 2 4per cent.
Cull mieney atcari, ; ruling rate 2 per
tent.
N-- Virk MftnK
New Vork. Im 2.1. 'i'irr.IJl.'iOdi 21 25.
trull, nlrudy ami unrhiinucil.
Mi'lul pxi'lianm- - iUot''K tin,
I3S no I. ill.
At lniloii: fiot riiinr, IK I. '.
futtiifn, tt. .".; Ii"Hit tin, (td; fuiuri'n, !;.
A :M iiiiony, (125.
firm.
iiliil.
cw Yoik mill Sh-Iii-
York, ln-r- . 23. The ini'lnl
i hiinic iiuotpn Iriid ofTi reil lit $'
KH"IT. not MUoIimI
At I.onJun: l.i'iid. 29; i"fllrr.
New
liiti t ;
aa lea.
I '.HI.
I
rw Yurk t ultoii
Yor'(. I lei. n. Sui rntton,
timlillliiR iiplHntlH. I25; iiu
GOVERNOR TELLS OF
BENEFITS OF DISPLAY
AT SAN DIE00
(Omtlmind from 1'ago one.)
heretofore been clearly Met out in nil
opinlnn of the attorney general of
New Mexico, with W'hlch ninny of ,011
are fatinliar.
Now. then, fifuoitniiiR that 11 is ile- -
Hiiatile to continue our exhihlt at San
H durtnK 1914. how nIiiiII e do
It" The mime board of iiiHimKi rn 11 ill
continue if we get the money to
them to do mi The county l"lii-uiisi- o
iere inn lutuiHli the tii.itii'V tor
the artou counties if the, see (It to
do in The leUcn for geiicrul county
ur.i..iea w ill. In my opinion, .r .ilm--
fultii-len- t funis to etmt.le them to tie
ihi. taking 11111111;, per cei t will pro-dui'-
the amou.ii iiereMMiry. The fol-lo-
ihk. 111 round tiiiiui i , would he
ohtul'ied from thu rvpecUvu cuuntic-a-
In rnahllo. l:iii
inn ix. Il.i'"
I'.ilfnx. II 275
furry. 1450
I mil. i Ann. I'.'.'.O
Ini.ly. I5!iu.
I'.l'al.t. ( 1.410.
I itiadalllpe. Ilillll.
I. im,, In. Il'i'i.
I. II. 1.1, I". ".'I
Mi K iiile, r.od.
.Mora, ft mi
otero.
Ollny, "'"Il
Km Atriha. I3IXI.
lioiiNev.-it- . 112.'..
S iliilnlal. I .':i ii
San Juan. 2tu.
San M iu in I. !;u.
Simla I'e. llU.
Sn t r.i. I
S....'iro. 17(10.
Ta"H, I2".
I'm l allee. (Inn.
rillell, I .".HO.
Valcnela, 7ln.
The .iuchIiii'i h. do the people ilehlre
till- - ' Si'ia.cins lor the whole Htote. I
belie, p the,- (In.
What in itnoil for all uood for any.
flllil. setlet'iill,. what tenui to liil,lllu--
liny loiallt, Is In Home Ixtetit he'iett-cia- l
f..r the whole itate. liettrral
publlrll.T of Hie rutin nort.
ih what we need. The ipi.itlon ha
linen UK thin and if loiilinii. will do
po more elleclivel, a:nl to a Ktealer
decree thiin foimeily.
If I linil the power to act iiiilepenil-Hilly- .
I would not hesitate. llo,e,er
1 am not mlviHina or appealing to an,
c.ne for tin,- action
The cniiiiiy coiiitiilHsiiitiei'a knnv.
Iheir nun ii.unlieK. and If lliey lilt- -
i flTT a nriT?
I
n - II II l IV II II
A Few. Words Cost' Very Little, But Bring Big Results Try It.
WANTED.
WANTKU t'Unn
Xeralil.
cotton mm. The
WANTED lrnt and 1ndli to hrln
ni &II0 aulta. Cult clrnned anl
liriod, II. Htllta irrtwrd, ROc.
rrcnih Kli'i-trlc- . 1'hona 334. 409 B.
Cccond tret.
WANTED Female Help.
WANTED Experienced sales-
ladies in various depart-
ments. Rosenwald's.
TYPEWRITERS
ALL KINIx. both now and anpond-han-
bouKlit, lold, rented and re-
paired. Alnunur'ii Typewrlier
I'hon 77. lit Ho. 2nd Ht
nlnh tin- - money. ut herein atignexted.
New Mexleo will mnllnue nt Hnn
I'leno ilutinK fit Slimild 'hey tall
to Uo Ihlia. the building will be i'onel.
lteapei'tfully youra.
W. I!. MrlH iNAI.il.
0BREG0N TO TAKE
FORMAL COMMAND
IN JUAREZ TODAY
(CnnllnuiNl from Vngn One.)
null court order and even ct.nnenled
to pay hie and the detective a tare.
Local oltlern were informed oila
thi IVtlli will be met by the I.I I'iiho1
chief eome illstiince ai--t of KI l'm
and taken to jail to uwiilt the fixing
oi bond on the part of u court.
Villa flept little In San Antonio, al-
though provided with a roiiifortnb!"
nii'in in the clt. Jail.
t Mill VZ SIM'I VII.
t.ol II Itl HIXI'IION OltHI It
WanhitiKton. Ter. 23 In ttie fine
of ofln l.il furelKr. prntesls. Cell, ral
Cnrrunxa hua teinporurlly nispended
hit. dei ree reiUintig laii-k- s in Mexleo
City to reiieein their notes In aold.
to advii'it received today h
the Htnle department. The eunpen-toi- i
Im effeett,e until Carranmt rench- -
gnerelalo. nil Indefinite dale.
The ultimate estalillHhment of u
central bank, uii'hortaeil to lne eur-renr-patterned aomwhnt aftt-- the
Ideiia of the Aldrleh commlwj.ion. If
what t'arran.;i Im belle, ed to fin
template.
VIM. A T Ttl , lIT
m:w nti i win: stvit.s
New orlenne. Dec. 23. tlenernl
I'raiicieco Villa. Mexican revolution-
ary leader, im not coming to New ( i
It it nn to rail for Cuba, according I"
Xnl. mi nts today by hlM wife nnd hli
secretary, M K. (lonaleM. who d
lat night with .dr.s. Ilipohti'
'illii and aevcrai other iiieintierM ot
"the familv.
Thu gcncral'ii wife aaiil ehe nnd In I
parly would sail for Ha, ami next Sat-
urday on the steamer AteiiaM. Hlenir- -
shin nrflcliils mid ileiurul Villa llicl
lint booked passage.
Itoth Mis Villa and VIIIii'm mi cr
tary asserted they did not ktv
wlieni the general l.
KI' l'aso. Tex., Iec. 23 - leput
Sheriff liood hnM heell iiiNlltliteil to
meet Colonel llipolito Villa ut Su rra
I'.lanc.i, ninety milcM .'list of her-- lain
today and lake him ililo cuutoil,,
here tonlkht
EISTRICT STUDIES
SHAPING UP FOR
FOREST WORKERS
The district forest in, es igati, e
collimlllce has coll I'll ted lis lain. Is
fur the year 1915 and Iium inljoruc.l.
Mr. Pearson ts now .'ngtiweil in work-lu- g
up the niiiii't.'M of the meeting and
also shaping the various sIiuIuh
which will be undertaken during the
coming year.
The first tlire" forest aiipervlMot'i
who have been called into the district
nfflce for -- p." ial details during the
winter months are now busily en-
gaged on the various special tinea ol
work. Il Im hoped Hint throllull till'
Inventory Time
h HERE
If you arc wise and want to have
your inventory in jjood shape, you
will get a supply of our
Standard Inventory Blanks
punched to fit post binders.
PRICK: 500,
250, $1.50
100, 75c
Phone 924 or Write
The Evening Herald
wo
44444t444j44i444)4444)
II i I i I 11
JttalU'
FOR SALE.
FOn ft ALE City realty, rnnrhc and
grant. Rentiila ry-t- brn of at-
tention. Kw Mexico lUalty Co.. 307
Eut CentraL
FOH A.V. A Hnup lluy -- A Il.nU )
1aviUoti Motor, yi le with all up ti
dnt niulpnienl. Mimt be aold lit
onee. tin aiile at The Exchange, .'ii
WeHt (lolj avenue, plynie II II.
FOR RENT Rooms.
FOK Ht:NT Furnlaned roim with hot
water heat. Hot nnd fold wnter in
enrh room. A aleeping poreh off eheh
ilreiminK ronin. ilnrilnoiul floors, filer-trie- .
Iiht. 112.1 Ktmt Central, l'tionc
871.
PALMS Hi Ti:i. 7T,U, Wert Central.
Newly furnished. No tuberrulur
RoolllK, I: OH to 12. 5n per tveek.
FO?. RENT Houses.
F"Oll ItKN'T Two-ioo- rurniiiheil
lion large rleeplng porrh, per-
fectly annltary. nt 1224 N. 2n.l Pt. In-
quire 1301 N. 2nd Ht. or phone I'.fiO.
Coll It K.VT Cement block house,
modern, live rooiim and bath, fur-
nished, no alck; rent cheap. Appl
7a5 Weat Iron avenue. AlntiiieriUe.
FOH ltl'NT Nicely furnished
cottage and Mieeping porch. lol
S. Waller.
detail of RiiperviHora to the district
office It will he posNihle to determine
a woi k.iiile policy for 'iiiile a numb, i
of dtflerent mnttera that hae been
bothering In.lh thin uflice uud tin
field men.
HOUSE TO COMMENCE
ON CONSERVATION
PROGRAM ON MONDAY
(By Evening hrralrl Iaii.4 Wife)
Washington. fee. 23. Cnrr, nig nut
platiM to expclite the nilmiuistratii'n
conservation nieaauresi. the houss puli-li- e
innds coinmitt'-- next Motid'iy will
begin const Icriit ion of th,. in); until.. i
r tig the den lopment of fit. and ter-
miner mini ruV -- - coal, oils Kas. phos-
phates, potitHsium and sodium w In it
loiiinl In Hie puhlle lands The i om- -
inltt.e planM to put thmuuti t" I ',
uh in lb- ltit riitiitri'HH, thou :h it fail-
ed In the senate, this the
water power bill reported hv the com-
mittee today llllil the , for 1110
hunt. ..tends who h i to loi:,,w in :.(
wiek. Ali these irien. lire., are to tie
in the house cuhndiir when ror.'irisi-rt'encn-
tics .lanuar,,' 4.
NoTll i: HI I'l MI.K'ATION.
1
"Piirtmi.nl of the Interior. I'. H
Lend oflleo at Santa Fe, N. M.
It UT lec. 17. 1.H5.
N
.the in hereby glwri thai Allredo
II. i rem, of Arinijo. N. M., who, on
I ice ..'J, ii I a, made lloincMe.ul
No Iil4il, lor Lots 3. 4. and
K'.SWli Section is, Townshlo 11 N..
Itaiice 2 W., N. .M. I'. .Meridian, has
li until e of int. nt. "ti to m ike II,proof, to estat.lish claim to the
land utiove described, b. ft. re (ieot'.'e
I;. Craig, I. 8. i 'omiiiissioiter, u(
N". M., on Urn .",ili day of
February. l!il.Claimant tl'lllleM IIM WilnesseM!
.IuhIo Ilerrem, i l Airiscn. N. Al.: ii
Sanchez, of San iKiittclu, N M.;
Itomtilo ( have, of Arniil... M.
FUANOIsro .
K.'Kii-i- . r.
Lveiilng Herald, Alhu.iier.Ue, N. M
V:
Milll i: ! COM'KST.
oir.117. f. 23.5.
Depsriineiit of tlu Interior, t'nlted
Stiitea Lund ifllce. Suiita I'e, Nc.r
Mexico, Nov. 29. 1915.
To William J. Iiowdell of SOI South
4th rlreet, Albuitieriue. N. M., Con- -
teslee.
You are hereby notified ttiat floorne
Snllle. who gives Allnpiuerque, N. M,
tia hia puitofrice a. I. Ires, did on Oct.
11, 1915. file In this office h.a duly
corroborated application to contest
nnd n i uri, the cancellutli n of your'
llomesteiid Entry No. , Serial No. I
Uir.f.7. made Sept. 12, 190N, f,.r NE'l
Section 32. T'.wnship 10 N., Hang
4 E. N. M P. Meildi.'n, und n
ground for his contest He nlle-'e- n tin t
said etilr, iiuin William Dnu dcll hug
ubundoneil aald
.rail for mole than
six mnuilis la.--t past and ihut nu p.nt
of it Ih occupied or cult iv.it oil nr imed
in any inunio r by a.ild enirmnn or
uny one fur him.
You are. therefore, further notified
thKl the raid allegatlona will ue taken
:ia lulilessed, and your suul entry will
bo can ellc I. wlthuui further unlit to
be heard, either before thin uflice or
on appeal, If yuu fail to file III th!a
I'filcn w.lhin twenty duya after th'
Fot'ltTH publication of this notice, a.
allow n befow, j our unwaer, under
uatli, ape rificully renpondiug to these
allegations of cubical, together with
due proof that you have served u
copy uf your answer on the uid coit-- l
'iioit either In p. i son ur by regla-tere- d
mail.
You itiould Mute In yuur uu,vrr
the liatnn of the poHlntrUe to which
you ilcsiio future notice to be vent
to yuu.
FnAWisco ni:i.(iADo.
Itegi der.
Itecnlver.
Dute of first publication I iec. 1.
ll.ltv uf aeculld publlcatio-- i Ilec, ft.
Hutu of third publication lec. I.V
l'litv cf fourth publii iiimii iec. 22
Looking for a Jub?
Herald Want Ad.
s V
t LUMBETl A. BTTH-DER-
H r PL I.I E 14
Wholeaalti anil ltetall
I Albuquerque Lumber Co.
via aorui tirai eirpr j
I II l 1 . a II
mm MM aVMifl
A
for
VP
Sifsil Cunai.Ti
Sis
morlprn ImnKiiNiw,
lot, nuil front, k"1hxnttim, Uno horn lr hpHvmcy. I rt kiiIv $J7:.tt.
A't uh nhnw U to yuu.
PORTERFIELD
C0L1PAUY
816 Wet Gold
Ileal Katnto
tire Insuranif.
PERSONAL.
I.I
IM
FOH CAKFET eHaniiig. furniture
and avov repairing. W. A. (JuS,
phono 1 4 8.
CA nPENTER AND HniTtEll
Screening and repalrlnf; prlce.1 r)av.
annnble. Phnito 1647W.
f YOI HAVE Old llitta for ealebuy them. MitilieUa Hut Mfg. Co.,
24' Writ fiohl Ave.
Cut Plenty of Bread
If it Ik I'ruin ur Imkfiy. Il will not
In w:i: Uu.t'M Bir. I'or 'fwn tho
ihpim'!! if- - i iif'ri nt ctl
wlm Hflilom I'arn fr runl (Iml them
tv nUhiiT f r rn'rtv oar lr'ati
bo.t 'iuus It ,itrt hi lp : m
ditty ihr of rv.-r- . thi-ie- U:wil tn
PIONEER BAKERY
207 Soath First St
SANTA FE TIME TABLE.
(In effect flunday, l ib.
VYoefe
No. Dully.
1 rallforniu Kx press.
3 Cii'.ifort.l,; .'.'iiilte.l .
7 Fasl i:xpre.
II Fust Mail
19 He I.uxd (Thura)..
Sou Ih
809 I I I'uko Express...
815 El 1'uso ExpreM...
East Daily.
10 Atlnntlo Expre!"i...
2 Kiclern Expresa. . .
4 California LlmlteJ,
I K. C. Chicago Ex
IH lie Luxe (Wed.) . .
I rum Htiulh
10 K. 4k Chicago. ..
II 1 K. . Chicago. . .
Htandurd sleeper
rtciwcll knvc-- J on No
Helen with trnln No.
at 11:55 p. in.
o.
.uri ica HMD
airepora,
J! I y I
loan
I we
C.
people
7lh. 1311.)
Ar.
7:'I(ip
1 !:(
9 : 1 :.u
ll:5np
l.'iUH
35a
1
.p
4 up
uni)
I
1
the
!
j i
Hp.
S:..il
11:31).,
10:1 .a
I 2 2 "a
SOi'll
lo::iop
9:55a
or...
Still.
7:Hp
7:50p
:1P
7:60a
. s.:i"i
for Clo' l and
809. coiinecta al
!2. leaving Helen
coach only; no
No. will have Standard nP'cper
from ItoDwell lrom train ..a 21 at
Helen.
P. J. JOHNSON, Agent.
A WELL-FRAME- D
PICTURE
M ikes a Nice
CHRISTMAS PRESENT
We linvi Splendid Assort
incut of I'rani'n to I Iumisci l rom.
Workmanship the Best
C. A. HUDSON
I on rth ami ( op r ,e.
Plioiio 720.
Try a rbi'8 ("
V444
FOH SALE
One 50-fo- ot lot on South
Arno St. Easy terms.
J. H. PEAK.
IflotM SBS. fill W. Ootravl
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium.
Tuberculoid of tho Thrnnt and Iunga,
CHr Ortlee, 3I34 Went Central Ave.
Oflice Houre: to 11 a. m ; I o 4
p. m Thonn 491.
W. T. MiirilMy. M. It.
Medical Director.
Drs. Tull & Lakes
NiiwInlM Fyn, mr, Noms Throat,
hlatfl Nuional Hank l!ld.
riMino SO.
E. E. Royer, M. D.
IH (MYOPATHIC rilYKICIAX
Olllifi. W hiting lllilg. I'lHinn S.'.S.
MMIO IH UTIIN, M. I.
fhysU-tn- nml Pursi-nn- .
rieaidetire. (10 South Walter Ftreet.
t'hone 1J40--
OrTlee, t l'nrnett llldg. Phone 417.
IMI. K. N. WIIAOX
oiul Burgeon.
Sit H. Second. phone Hi.
Ilotirji 1 to 4 p. m.
ii. r. i it!t) U)N7.ti J
With .McMll. nl ITucitcei in Nevr
for Mprn Years.
tUlk. 311 , W. t entml: I'lsine 3I.
H. inn I S. I'liurth: I'hoite HIsM.
nit. MAHtiAittrr c. 1 ahtwhk.iit
Practice Limited to Wonien'j and
Chll.lren't Pisenaea.
B.ate Hotel. 321't Writ CentmL
Phone 571.
Albuiiicrnur . M.
DR. W. W. DILL,
TlllKHCTIXWIH
w Arinljn li'.tU;.
th-- 1 Practice
I)H. VOX AIJII
Limited Eyo, Eur, Noee)
and Throut.
Ottlce Ilou.e, IS;
101, W. (ciitrnf Ave. Pinion SB!I.
DENTISTS
nil. KnAFT
lienti.l SurgiTr.
Iloomj nnd irnett llldg. OVrT
TP' Theater.(Appointment, made by niaiV)
I'liono 741.
ARCHITECTS
r.iMts ii. Nonius
Art.im-t- .
lTni-tl.-a- l ami Itntc Work.
Itmmi Cromwell llldg.
Trhldioiin 1003.
ATTORNEYS
JOIIX F. KIMM8
Ijtwyrr.
I7-1- H llartirlt llldg. Amuqiiertjite
DUKE CLEANERS
Wo i kn liatu,
nM.iia 1othlna;,
tlrarNTl.w, tc--.
Phono 414.
1 tn 4 p, m.
14. i. X
o
1ft to 3 to 4.
.1.
t 3, P
't to
7,
moil' anil an
ruga,
220 Wtwt (.old.
Promptness Our Mctlo.
K2epthclioieUo!!an3
ai Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED INGROWN TOME
TOWN TO WILL HELP YOiT.
MERCHANTS YOUR TOWN.
YOURSELF EVENTUALLY
Expert Hair Work.
Oonililiik'a ninda Into awltchea,
tr.inforiiitttlon. puff, curia,
:e ; awltchoj rived,
MltM. M. ITIlKX
Mnrlncllo Simp.
' Phone 52 1. 11 8. 4th fit.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing; Hill
3rd and Marquette. 8
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
423 South First Street
s
Sunatorlum
I'liysl.'ian
CITY
AND
Phone
W. H. HAHN CO.
CtiTTllloa lAiinp. (iallup Lump, Gallup I'jtg, AnUwacite, All hlxe
Klmlling ami Mill WimmI, llrVk anil PUmliTiim IJuie; Santa lo
Itrti-k- . I'or Hie Iwat In fui4 ol aU klniU. lHOK !.
Fort Brand
j: lc convinced. Money
&
AND HIDES AND PELTS
nmw WaetuHir, Tljrraa Hnitroad
Deep Springs, Mammoth
Whiskies,
All kinds Wines and
supplies.
Canned Vegetables
quality
Obtainable.
eturned satisfactory.
Bond-Connc- il Sheep Wool Co.
SHEEP WOOL,
SPILCIAIL
Cordials,
Keystone Liquo Co.j Wholesale Phone
sairmmmtntaicmjaaatmMaBaammimaa
graioBMUKtfflmmrmttnnmtn:mtt:
0)" THEATRE
TO-NIGH- T
An Enemy of Mankind
First Great Two-Par- t
STINGAREE SERIES
MISS THISiONE
THE IMPERSONATION OF TOM
Scli Western With TOM MIX,
Taken at
HEARST-SELI-G No. 93
WORLD'S EVENTS
S3nmtrtttmtaaoaattamnttnmmamta.
CRYSTAL Thsatre
MONDAY, 27
Mail Order? Now
Mi
With Oscar Figroan N.
Y. Cafct
Pricei 50c, 75c $1 $1.50
on I rlihit ut
ten
ilk.
ami MikI
heal Halo
Crystal Theatre
TO-NIG- HT
JAS. sPi sLiEH
' Mioli-- l li Miian il
20 PEOPLE 20
Big Beauty Chorus
IN
Muldoon's
Picnic
IVtnr I imrmiiwil lu
e wa Imll "
two enow
I Vet Mir u T :. I- olliI
KlM.M Ml :I-- MutliH-- r V'l-lit-xl- o
nml hiiilw.
Adults 25c, Children 10c g
and Small
Fruits are the finest
Try a can and
r if not
AtmiMt Track!
Care, Old Blue Ribbon
glassware.
r
730
the
DON'T
Las Vegas
DECEMBER
find
and
Uiiimiiw.
0m'll
nni xu.irr
Bar Bar
of
Our Store will
be Closed all
Day
SATURDAY
Buy Your
Chrisltmas
Groceries
To -- morrow
A. J. Maloy
21 0 Y. (VnMal
Phones 172173
nrKXiamixtmutuit
Everything
for the
Christmas
Dinner
TURKEYS
GEESE
DUCKS
CHICKENS
OYSTERS
FISH
IRESH AND CURED
MEATS. ALL KINDS
VEGETABLES
FRUITS
Delicatessen Goods
IF IT'S GOOD TO EAT,
WE HAVE IT
204 Wcbt Central
ttnttinnt
itmnntutttstmmttnitmtttttttmtiuniiti
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iPRIOGEH
Biggest Because Best
of course
That's Why
to urnscKinEua w
It you (atl to et your tvenlng
paper, rail
POSTAL TKI.KOUAPH
COMPANY. PHO.NE Is.
THE WEATHER,
-
KOftECAST (lenerulli (lr
tonliiht Hiid Frlilay; not inuili
change In Ivmpcraiur. v
ALIIt'Ql'RItgl'K Weather for
Jl houra elding at S a. m :
Maximum i.
Minimum 20.
Kanae It.
At II a. in. 32.
Southwest winds. dear.
W UHiitf to Trj.
IKroin due.
Mra. Peck They've lulkcrl over
J.jO miles, by Sflrelesa. I won- -
tier If you could hear nir thnl fur
awny. Henry
Henry Peck ( istfully ) I
a wonder!
$
X ABOUT PEOPLE YOU i
KNOW
Hsnry haula baffac. Phoaa lit.
Auto springs Korber's Oarage.
Everyooa raa hta clothe mud ami
kept In ahapa by K. B. Booth, tal'or.
Hi Huulli Her ond M.
I. A. Ilund. of Grant. In a husineas
vlatior In the city today.
Horn, lu Mr. and Mr. II. II. Jami-
son, u ami. I
John M. Moore, Jr.. Iiaa leturned
fiom an extended visit In the foil.
Mra. H. U. Malette ha gone to Gal-
lup to spend several day.
Hurry Franklin, of V.'mnloK. is in
the city visiting relatives lor the hol-
idays.
Born to Mr. nnd Mra. inner
of Atrisco, a diiujliler. ) enter-da-
II. A. Moreticy, who has been In
northern Arizona for several months,
returned to the city yeaterdav.
Mr. ltronson u( the forest serine
left reicnlly fur Wushtnuion. Mr.
Jiirdine left this week for 1'istrin!
No. a.
Michucl Thompson, formerly with
the Hintu Ke an now h'Miiir uk r
on I ho Madrid 'VohI run" "- -
itiiine'i a rwhj tlnxer while mukinv
a :oui)1iiim lust seek.
HupiTI'Hi'iide II F. K. Hummer aii'l
Mn. Hiiiiiinerf left f.r l'on' l.'itv
chin.. ei. ril iv. Mr. SnMimers n il!
return ulmiit Jininr I lnt Mrv Sum-
mers rt'iiitilit M ieiul iMrka oti--
liurk t'otinnr. i'ie ii.ot ma: iil turi
direi-inr- . ant u juK'hSo lnmip fr h
i.'brialmaN diniiiT oHieitl.ii ii Hiir
'sent from I'uwnee Hills laifh. the
gift nf M.ili.r Ijlli-- (I'uwnee Mil! i
' Hteady Inrrease in the iih uiln r -- h ..
of the t'ouiiiierrliil cluli im leported
Hinre the eumpuiicn on I einOer i
nnl a ila has wlthoiii the ml- -
.iillon of Troin one to three inemlei.
C 1. I'ushmiin received h telenrain
today ariHing him of the tail thai
his mother, who lives at l omu il
Unite. Kun hurt sultered a stroke of
purnlyMB. He miido pluns to le.iw i
I'ouiii il ilmif IhiH cveninK.
The two tomra of (he V M (' A
huildiiiti an lo have i leeirle lu;hls in
lhem which will ! lihlM m :"KhTjiihcn iaiila Ke iraiiis nine in. to at-- !
trai l Ilie aili iilloii oi loiii '.niH W oi .
'on the interior ol the luiilihoK r be- -
ilia rushed.
I'ndersheriff ink I.ewn Is seekini
(H home lor a se en- - ear-ol- lo
lllllllllillo Kill a. w hose liolllel IS IIIijuil The un'li rHlo i ilf m irvinx to
rescue the iioy rroiu iui ho.ne iiimu.
erice urol liupeM to ila. e in
a Siaiilh-Aiiier- ii uii famih ou! ol
low II.
i ipiniioiH l.y Kl l';i"ii Ioimiii-s- nien on
the belli Ills lll ll ! from lite allll -
men s come ition nint h whs Ii IiJ hi
the r.ni Cilv lust are betim i a.- -
lecled III the llllillilier of eolll inel ce
The will In- ued lo uniireM. the IihiiI
men ii. Ml the great iiniort-ant-
of (lie coin intlo.i, which will In
held here nxi March
The i eMKiiatiomt of Fitrenl llanm r
Thomas II Htew.irt ami Ahsiniaiit
l''ir''H i:anl;el .liillies II. Kwell of the
Santa I'e natlolml forest, effei live l...
ieriib.1 Jt and II. rei.il;iei. and a'no Ilie rmKnation of For- -
l I l. lk W'llliiiiii W l.loyd of the
I'li'Hiott, etteiiiie leiemi.er J1, t.ieie
been received hi the itiMtitt fon-h- t of
fice.
MERSFELDER ASKS
PUBLIC'S SUPPORT
l'ol,es hale b.a-l- l riieled liei
an u.eal for cjnlr riii'i'nlt and
el l owl III I.. I '. Mersfeld-.1- .
Ilie newly l . . . .1 d. lei tor o
'iniiiM i la elite alion in lb. eu.le. sto
leeduiK ,lll Malielle A. MielM. Willi
Ilie uplenl H all Introductory letter
from .Mian V While stale siiiieiin-tell- .
Ii iil of fill lii nihil oclloll.
Il tf ;i 4"nf It il I.id ih.'l .1 pair
in i ht ii iiMrM iiiulit's Mm nl a
hn-i- t mi.-- i Milt fur unv nuiti. wntimn
r i it i I'l We uif KhoWltlK H t.liv V .1 I
riftv .f Mian. hn .mil I'M liltif
M'lt t UillN Now h l In In M 1' I "
Mink oiir M Ui iiutis i Hint.-a-
t Ni hit iK"n t'H t ,( lu ma 'trjiftn i til tsini.i- - nici '. M.i'
M l IT TO
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
AlliUiiuerijiie'a hiiineiwf.il (iari.wnl
I'lioiMi 4 SO
CIeat nera
SIB Ho. Nnns1
Vonr
,
'aula Can lie tilled ai
GRIMSHAW'S
Candy All KlniU. lit cream
All Hind. I iiiii'h ami llegiilar
Minis,Tl Hea-vl- al linnr.
ILLUJTMAI OrtJ"
asiuyvey.
... ui
, t m i n of ts
Xmas Eve Dance
At Colombo Hall
Booster Union Orchestra
I'lanl your Tullii nullst now for
8 2-
liotl-- c I hMimiog. i."ic ihueii Ml K. W.
M I 'S, plionc IN iH-ii- t lia ttt--l
Ivasl atrnnr,
a
(
( Ii
1
c
I K. 1
BIBLE
NVc
flat,
All
ASSdUT.M
Jmisnns iirjiaWi1 i1I asoesr
CHESTER T. FRENCH
MU IITkl
Motor
Jr-LJZrw-
esT central AveKJ
CfXCOOOOCSCSOOO(XOOOOOOOCOOOOCOOOCOOSCOC
Christmas Footwear
W'v liikc ImiiIi piiilc nml in ulinwino, our
fine ilUpliiy vt inaH wem- - tv Ilie
wiiy, in I lien- - mivlliino tli;il w on M nuikc iimir
iu icnl nml 'bi iMl niiiM !if; iur iiiivImmIv
limn cli( I inn frinn our i liuicc linrs ol' cM
SIkk mid KlipiK-- i H?
I'ok instanti-- :
For Men
Wt linn SIiuih for Itimi-tt'i- t.
Stmt or IhiHH
imir, Sturm Shorn, Hull-I-
ik or Arct'un, llonil-MMt- r
llo)inr Sli))! m in
A' or l.i tin r, itc, i tc
I'oliii'iili
I
l
Women
moth
Children
Intrr
lilit iiik, Ilnliii(.,. .
Come See Our Great
Slipper Show
tnlll Hi'liMl inns iiliil will liiiik
I
K;:n.e.Mnamiccaammxa:nnaRttnKa:::mKUjmttnntn:ttt:t
n
Christmas Canpies
ISckI
iilirr ncis.
N. Sill iliel lee.
I'.il I ill Ik 'Imi
I'ili kili;e 'Inn eiii
ikr.
tnnl iilit tn.
lioit
tnitl
m,
of tin ili
lluU
III.
'In
Tl
III.
Christmas Fruits
Lill ye Mi pes. III.
iii.i do.
I'lui ill. i do..
(llZ.
I'ineiipples, h
Floridii tiiHpefruil, (in Ii .
Jiel' I mix
Christmas Vegetables
Al l I'iM Ii
Siring Id.
( ii ecu Liliiii Id.
iicell 'hili. Id.
Touiiiloes. Id.
I,;ll I lend het I IK ( -
IteM NiH ie 'elei y
t 'iiuliflower. Id.
P..
YKS, (JI A
liiive (lie
im ii flex-ilil- i
liimliiio. Nife'X
nml pi'iccM.
KXT
ii ' " i 'r Jj
H
IHimraU.
Ijiily Awlstntil
Aporea Iniiic Horlcr
Phone IMr or Mulil. AH.
'lirint 1mi mid.
n
ii HciiHililc
a cllnii
H'f linn Slim forStrut or ItriKH
Prix 'tilth
iiinls, I'iii'iim. Itniitltiir
I'tlt
.
.,( Ii-- 'I In
i t hI 1
II V Sfhool Ihtxs SIihim, Sttum SiiotK,
A' u t.rtifi lloiist SHiii im. h' SIiiiim.
i A fine (HkiIii) lit ut Ml
'
.Milkl' Mr
.Mixed.
rilloW illis.
(.lilies.
olitles,
Fruit.
U'nir,
Weil
t 'iilil'oi N;ic Oi'iiuoes.
(rmiocH,
eiii
icliokes.
tirccn l.emis.
Iteiius,
i
I'lchli
LM'
fiiiiiini"
l
liii.niif
4
h
h
1
illl
20n
30c
40c
20c
25c
20c
30 50c
50 mni 60c
30c
35c
8 13. 10, 12 c
'
20c
20c
20c
20c
15c
10c
- 5c
15c
Christmas Decorations
30 iM"1 35c
'! Viinls 25C
Kiiomi Molly, Id. 35c
Id. - 25C
I'epper ISel l ies uinl I 'lirisl iinis Trees
Sweet fidel, fjiil. -- 50C
A. J. MALOY
Phonos 172-1- 7.
HiijiNlcr,
For
Sliixix,
Slijiitix, SlijiirrH
For
rxrhmiui's
ItilllllllllK.
AppleH.
"51.50
SI.50 S2.25
wi'.iiiiis.
Kiipinc,
Misiletoc,
2)( WVsl Central
-
rinnttimiiiitiittjiiuHii:minmK5trtii.iMttnntnHmMnmmrnnitmtnn.
5 JQ)Polio
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR.
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 313
mKmtaanrmnntttninmumtmuwtmimmcmmtmCTmmtnimiimiuaunc
Last Minute Christmas
Gifts for Men
SiiioinlrrSHM in hiiliiliiv Imixi-n- .
Ncikwcar Unit is new mnl in
PHI It I tilKlf.
Cnllm- - mid Tic ruses.
SliirlK- - Silk. mnl tin- - cvciy-dii-
kiinl.
Talk with us About
that Christmas Suit
'2H
Aiwa pproiriate always wel
come always pleases.
Every Rlrl Iotm to receive Cindy
for '.'hriHtmns.
BaMiles 5eiulniK tier tliat Klft ynu
figured on. why nut surprise ber
hv also ttemliiiK a liox of our
candy?
The BLST CANDY lu Town and
Uio moyt of It.
Mari Camly on YOUR CUEIST
MAS LIST NOW
MI'.RRY CHRISTMAS!
Have YOU seen thine gorKeoun
Ciiiidy Canet '
Neal 3 Day
.til lioire for lirluk I liiolouUil or
Money ll.-- f onileil.
MM.
2IM V( h(oer tti'lioe.
I'liiine I IMI. I. .liiiiii iiio V. M
I lilt e nil e er I liuli'jlil of
I i.ow i;i:s i(- - ii
MAS lill T?
liy imi "jfc llnweis?
TlieV ill e il imisl tijifn t
titi 1 1 tl iitl mnl. desiili'S,
I liet If M i l ull ii I imelll .
Selld Iter Hiilne I'lti'SII- -
i.v i r in i:i:s ii.is
M iir mnl Kt e if kIm- - w ill imi
de nun t Until jilt il hi il.
I n.i in Tt l . Y or just
I'llOM-- ; I S ii m.I lei iin pre-
puce nil ilH' e Iiihi--
Ii I .
W e w ill see I lull il is i
Iin ml oil
MAY.
tiUANT I'n.p.
est I'eiill'iil iiliil I "ill Si.
Plume Idt'i
Tliorr'a rcamoii hr ill I" ' ""'
l uiimvl t hill psa kilt.
Buy
Men's OliivcN,
liicfn
uinl Silk Sox.
See on
Helect ioliN.
They ( (iiiiliinc
Snl isfin I imi
mnl S;iin.
E. R. Stean Clothing Go.
WKST CKNTICAIi
wamtnmmnmtmiKMtmKnmtttttnntt::mTOnmtnanttnnunnt
Christmas
Candy
ritmsTMAS
Fee's Candy
Store
Liquor Treatment
IM.1ITMK
wsmm.
rniMsT- -
pi'lish
flllJIST.MAS
Albuquerque
Green Houses
SHAW.
Green Chili
Before
You
llamlkcn
ttittUUUUtntttUttSttitlHUtUUtUIUUUtttt
Matthew's Milk
Phone 420
imntmtummumuttmmnnmnmmt
j Paints
Superior Lumber & Mill Co.,
'Phone 377 501-52- 1 S. 1st
; Merchants Police
i 10!l5
There Is an ea--- way for crooks to et
j In the I meat resilience, houses But tho
Meriliants I'ollre will watch wiule. you
'
sleep. Oiva mo your address and I will
call on you. Wo patrol near Rolilnsou
Park.
TONY GUEVARA
X-m-
as Cigars
A tiotilM'lf ;.K will Ucp
iinv liiiiu Inippy. We loite
sill (lie Ittitlitii liitnitls i'
will help Mill select the
kind of ii i iniir lie smokes.
A liox nf I iiiod 'ipiirs is
I lie one lust "ill I ls.it is
lititiiitl In ih list miy itiiin.
Molll Wilil Illllil the l.li--l
uiiiiuie i ome in inidiv nml
dux VollC t 'lll isl imis I 'imll s.ixn'isir.irs .; sinii.
( 'oin tin i t itil t'lith, llin mnl
J!mlx, Hi i In it nit tis, mid
t n lii-- Si mnls.
All pui up in prclly CliriM- -
III. IS lillM'S.
Kirster Bros.
t 'ittir l'nun fin tint ih
:;n.: sin j ll si;t n.i sr.
i
a iaaa n
(fc ANVLaTM)
50jj
lilt olio
oo U olil,
i'
j
ol ust ,i t
'no hi.iihI.ii i m i
Ml. Ill' Il I' I II ' . '
Cut Down
Your
Grocery
Bills
I k '.ii'
mi iiil.lt
hoiiw
t -
tin- t'l. fl ' I, lotl.-- l III. in lr
..III. III.. I
ALL OOODS ARE DELIVERED 1'PEE
.11 lll- -l . i ee.'olul ImmIiiI SolleN A
.ioiti-- .,11.. j, h,. :n gHHl Iiliil .1
.V . tl i v n o n lot on I'll II lii'l'l' lit il :'
K'-- l I nm .1 l.i Ji I ,i H'l ol el '
(I'i'-l- l A - S.t ik f .irl ion i ii;i .1 .1
si;m ihi: rci'.i-- it v 'I'ni.w
; i I
..Imiiii .lalltl.Hl l"lli
Casiilian Producis Co.
Ito .Mtili, Hntiiii'iiMc. N. (
Looking for a job? Try i
Hernlii Want Ad.
